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أاستهلال
بســـــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــم
إ أنزلنه قرآ عربيا لعلكم تعقلون
(٢)يوسف: 
تعلموا العربية، فإنـها تزيد في العقل
)وصدق القائل(
بإهداء
إلى أبي المكرم إسحق حسن وأمي المكرمة مندين حسين هما ربياني 
هما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا و الأخرة صغيرا حفظ
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، الذين أدين 
لهم  لكثير تقديرا وإجلالا.
وإلى جميع زملائي وأصدقائي. أقول شكرا جزيلا على مساعدتكم 
لي في كتابة البحث العلمي، جزاكم الله خيرا. 
جركــــلمة الشك
بســـــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــــــم
الحمد الذي قد أخرج نتائج الفكر لأر ب الحجا وحّط عنهم من سماء العقل  
المعرفة راومخدرتـهــا منكشفة نحمده كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس
مان والاسلام من خصنا بخير من قد ارسلا وخير من جّل على الإنعام بنعمة الايـ
حازالمقامات العلا )محمد( سيد كل مقتفى العربي الهــــاشمي المصطفى صلى عليه الله مادم 
الحجا يخض من بحر المعانى لججا واله وصحبه ذوى الــهدى من شبهوا نجم في الاهتدا.
لتربية وتدريب المعلمين كمادة أما بعد، إن الباحث يقدم هذه الرسالة إلى كلية ا
في علم التربية. ووفقني الله dP.S(من المواد التي قررتــهــا الجامعة للحصول على شهـــادة )
جوازمبفيالأجروميةمتنكتابتطوير”عز وجل في اختيار هذا الموضوع وهو 
. raseB“آتشيهالإحسانداربمعهدالمفاهيمبخرائطالمضارعالفعل
هذه الفرصة الطيبة، أقدم الشكر للأستاذين الفاضيلين الأستاذ الدكتور وفي
غونوان الماجستير، والأستاذة الدكتورة مخلصة الماجستير بذلا أوقاتـــهما للإشراف على 
رسالتي من بــــدايتها إلى نــهــايتها. ثم أسجل الشكر لرئيس قسـم تعليم اللغة العربية ومدير 
ية التربية وتدريب المعلمين، ولجميع الأساتيذ الذين قد علموني علوما الجامعة وعميد كل
فعة متنوعة وأرشدوني إرشادا صحيحا. ولا أنسى أن أقدم كلمة الشكر إلى  ظر المعهــد 
والأساتيذ والطلاب في معهد دار الإحسان الذين قد ساعدوني في إعطاء البيا ت التي 
تتعلق بتعليم قواعد النحو.
دك لجميع موظفى مكتبة قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أكرموني  عرة وكذل
بعض الكتب التي أحتاج إليها وأرجو من الله أن يجزيهم خيرا الجزاء في الدنيا والآخرة. 
وكذلك أيضا لا أنسى أن أقدم كلمة الشكر لجميع الأصدقاء الذين قد ساعدوني ببعض 
ه الرسالة. ولا أنسى في هذه الفرصة أن أقدم شكري أفكارهم الهامة في إتمام كتابة هذ
العميق لوالدي اللذين ربياني تربية حسنة، اللهم اغفرلهما واحمهما كما ربياني صغيرا.
إني أتقين أن في هذه الرسالة كثيرا من النقص، ولو كنت قد بذلت كل جهدي 
خيرا أرجو من الله تعالى أن في إعدادها، فلذلك أرجو من القارئين نقدا بنائيا الإتمامها. وأ
تكون هذه الرسالة  فعة لي وللقارئين أجمعين.آمين
م٧١٠٢مايو ٠١دار السلام: 
الباحث
همستخلص البحث
الفعلجوازمبفيالأجروميةمتنكتابإن موضوع هذه رسالة "تطوير
الذي دفع والسبب".raseBآتشيهالإحسانداربمعهدالمفاهيمبخرائطالمضارع
الباحث لاختيار هذا الموضوع لأن الطلاب يصعبون في تعلم قواعد النحو بباب جوازم
وهذا يدل على أن المعهد لا يستخدم الوسيلة المناسبة في عملية التعليم المضارعالفعل
المضارع. والأهداف الفعلوالتعلم إلا قليلا حتى لا تدافع الطلاب في تعلم  ب جوازم
في  ب الأجروميةكتاب متن تطويرانتاجلتعرف على تطويررسالة هي امن هذه ال
استجابة لتعرف علىالطلاب الفصل الثاني. و رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارع 
لتعرف ا. و رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارعالأجرومية في  ب الطلاب إلى كتاب متن 
على تقييم رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارع الأجرومية في  بجودة كتاب متن على 
dna hcraeserوللحصول على البيا ت، يقوم الباحث  لبحث والتطوير)الخبراء. 
والعينةالطلابمن١٠١رسالةهذهفييتركز الباحث ا تمع(. tnempoleved
ف"كيكتاب بموضوعوهوالجديدالمنتجالبحثوحصَّل. الطلاب٤٣علىتتكون
إن استجابة الطلاب توافق أن المنتجاستحقاق بعد تقييم من الخبراء. النحو؟"أفهم
ويزيد فهمهم، كما دلت نتيجة جوازم الفعل المضارعب الجديد يسهلهم في تعليم 
لمعرفة نتيجة جودة كتاب 001×)مقبول(. يستخدم الباحث صيغة%٢،٧٩
. إذا  ملنا إلى نتيجة تقييم رائط المفاهيمبخالمضارعالفعلجوازمالأجرومية في  ب متن 
النحو؟ مقبول.أفهمكيف، فإن كتاب%٣٬٣٨الخبراء وهي 
وABSTRACT
The title of this research is the development of Matan al-Ajrumiyah on jazam fi'il
mudhari' chapter with media concept map in Dayah Darul Ihsan Aceh Besar.
There were several factors that encourage researcher to choose this title. One of
them was due to difficulty most students found in learning the rules of nahwu
especially in jazam fi'il mudhari' chapter.  This indicated that teachers were not
integrating appropriate media effectively in their teaching practices. Hence
students were not motivated in learning.  The purposes of this research were to
find out the product development of Matan al-Ajrumiyah book in jazam fi'il
mudhari’ chapter with media concept map for second grade students of MTs, to
investigate the students’ responses to Matan al-Ajrumiyah on jazam fi'il mudhari’
chapter with media concept map, and to explore the validity level of Matan al-
Ajrumiyah on jazam fi'il mudhari' chapter with concept of map media according to
expert validations. Research and development (R&D) methods were utilized in
collecting data. Furthermore, the population of this research were 101 students,
however to meet the objective of this research 34 students were chosen as
samples. This research produced a new product that is book titled Kaifa Afhamun
Nahwa? After going through expert validation processes. The students’ responses
to this new product shown that they agreed to the development of the Matan al-
Ajrumiyah book in the jazam fi'il mudhari' chapter with media concept map
making it easier for them to learn, as 97.2% (acceptable). Researcher used the
formula        X 100 to find out the validity of the experts of the new product of
this study (Kaifa Afhamun Nahwa?) which the percentage of 83.3% (acceptable).
زABSTRAK
Judul penelitian ini adalah pengembangan kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab
jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep di Dayah Darul Ihsan Aceh Besar.
Terdapat beberapa faktor yang mendorong peneliti memilih judul ini, salah
satunya karena santri merasa kesulitan dalam mempelajari kaidah nahwu terutama
pada bab jazam fi’il mudhari’. Hal ini menujukkan bahwa guru kurang maksimal
dalam menggunakan media yang sesuai dalam kegiatan belajar mengajar hingga
santri tidak termotivasi dalam belajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengembangan produk kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab jazam fi’il mudhari’
dengan media peta konsep untuk santri kelas dua MTs, mengetahui respon santri
terhadap kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media
peta konsep, dan untuk mengetahui tingkat validitas kitab Matan al-Ajrumiyah
pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep sesuai validasi ahli.
Dalam mengumpulkan data, peneliti menngunakan metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development/R&D). Adapun populasi berjumlah
101 santri dan sampel peneliti memilih 34 santri putra. Penelitian ini
menghasilkan produk baru yaitu kitab yang berjudul Kaifa Afhamun Nahwa?
Setelah melalui proses validasi ahli. Respon siswa terhadap produk baru ini
menunjukkan bahwa mereka setuju pengembangan kitab Matan al-Ajrumiyah
pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep memudahkan siswa
dalam belajar, sebagaimana data diperoleh sebesar 97,2 % (dapat diterima).
Peneliti menggunakan rumus X 100 untuk mengetahui validitas ahli dari
produk baru penelitian ini (Kitab Kaifa Afhamun Nahwa?) dan mendapatkan
persentasi 83,3% (dapat diterima).
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والمرئيةالمسموعةالمصادرفمنهاالمعرفة،مصادرالحديثعصرفيتنوعتلقد
الطليعة،فيتظلالمقروءةالمصادرأنإلاالمصادر،فيالتنوعهذامنو لرغموالمقروءة،
وماأجزائه،ميعلجوالاستقصاءللموضوع،لشموليةيتميزفهوالكتاب،ويتصدرها
العرض،وحسنوالدقةوالإحاطةالشمولهذاقدروعلىوملاحظات،آراءمنحوله
من أنواع .١العلمقيدأنهوفضلا ًمفخرةللكتابويكفيالجودة،منالكتابحظيكون
.الدراسيالمنهجلأهدافالمحققةالهامةالوسائلالتي تكون المدرسيالكتابالكتب هي 
هما لنجاح عملية التعليم في المراحل التعلمية المختلفة  لمؤسساتوتلعب دورا م
٢.التعلمية
ووظيفة.ية، والمنطقية، والبلاغية، والصرفيةالنحو منها القواعدقواعد،للغة العربية 
قواعدتختصأنكتابهفينعمةفؤادقالكماوهيالعربيةالجملفيالنحويةالقواعد
إعرا ا،وكيفيةالكلماتأواخروضبطالجملة،داخلكلمةكلوظيفةبتحديدالنحو
آخرهاشكليتغير)معربةأ احيثمنالعربيةالكلمةإلىتنظرالنحوقواعدأنأي
. ٣(الكلامفيموقعهابتغيرآخرهاشكليتغيرلا)مبنيةأو( الجملةفيموقعهابتغير
فهووبناء،إعرا  ًالكلمأواخروالأحعنيبحثعلمالنحوإن الحاجب،ابنقالو 
بغيرالعربية، العلومدعامةوالنحو.٤وغيرهاوإضافةومفعوليةفاعليةمنلعوارضيتعلق
،(١٠٠٢، )الر ض: دار العاصمة، الإضاءة في أهمية الكتاب والقراءةخالد بن عبد العزيز النصار، ١
.٤١ص.
.2 .laH ,)3002 ,IPU SBPF :gnudnaB( ,barA asahaB skeT ukuB nasiluneP ,rikkazduM 2
.٧١لسنة(،  ص. ) بيروت: دار الثقافة الإسلامية، بدون ا،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،٣
سعودبنمحمدالإمامجامعة: الر ض)،الحاجبابنلكافيةالرضيشرح، الإسترا ذيالحسنبنمحمد٤
.١ص.،(٦٦٩١، الإسلامية
٢وأحاديثالتفسير،دقائقفهميو تعالى،اللهكلاملا يدرك أحدالخطير،العلمهذا
٥فقهية.مسائلمنكذليتبعوماالأحكام،وأدلةالعقائد،وأصولالسلام،عليهالرسول
الطلاب على فهم الكلمة يقدر هأهداف، لأن من أهمية الأمورلذالك تعليم النحو لطلاب 
. وغيرها من العلوم الإسلاميةفي الجملة بشكل صحيح لفهم القرآن و السنة
كتاب متن حتى اليوم. منها  اوتطويرهالا يقف  ليفهلعلم النحو كتب متنوعة 
في يتم استخدامهلكن.في القديمالعلامة محمد بن محمد الصنهاجيهألّفقدالأجرومية 
المصدر الأول للطلاب حين أصبح ولقد المؤسسات التعلمية.بيندرس علم النحو
منها تشيهكثيرة المعاهد والمدارسفي المراحل التعلمية المختلفة، خاصة في  النحور مايتبح ّ
. raseBمعهد دار الإحسان آتشيه 
لا تي  لأمثلةوجد  نهكتاب متن الأجرومية لصنهاجيملاحظة الباحث  بعد
معهد دار طلابأغلبأنفيهشكلافالذي.المتنوعة في كل المباحث النحوية
خاصة في  ب فهم الموضوع النحوي،فيمتعبةصعوبة و شكويraseBالإحسان آتشيه 
يحتاج فلا يفهمه فهما دقيقاذالكلولم  ت بخرائط المفاهيم،الفعل المضارعجوازم 
تيان الفعل المضارعالكتاب إلى تطوير طريقة بحث الموضوعات خاصة في  ب جوازم 
.الأمثلة المتنوعة وخرائط المفاهيم
ستخدام خرائط المفاهيم. خرائط المفاهيم لها الفصل الثانيهذا البحث في يتركز
. عند الرأي تطوير هذا منتظموبسيطةأكثرالأمثلة في كل مادة. أصبحت هذا الكتاب 
يع أن يسهل الطلاب الكتاب سيتم أيضا  ستخدام الأمثلة مع إعراب الكلمة حتى يستط
ترقيةوفهمه. وتطوير هذا الكتاب  ستخدام خرائط المفاهيم يهدف إلى في دراسة النحو
علم النحو.فهم الطلاب على 
.١، ص. ١(، ج. ٠٦٩١، )القاهرة : دار المعارف،النحو الوافيعباس حسن، ٥
٣أسئلة البحث-ب
رائط المفاهيمبخالفعل المضارعجوازم جرومية في  ب كتاب متن الأتطويركيف.١
؟الفصل الثانيللطلاب 
الفعل المضارعجوازم ب الأجرومية في كيف استجابة الطلاب إلى كتاب متن .٢
؟رائط المفاهيمبخ
رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارع الأجرومية في  ب كيف جودة كتاب متن .٣
على تقييم الخبراء؟
بحثالأهداف -ج
جوازم الفعل في  ب الأجروميةكتاب متن تطويرانتاجتطويرالتعرف على.١
.الفصل الثانيطلاب لرائط المفاهيمبخالمضارع 
الفعل جوازم ب الأجرومية في استجابة الطلاب إلى كتاب متن التعرف على.٢
.رائط المفاهيمبخالمضارع
رائط بخالفعل المضارع جوازمالأجرومية في  ب جودة كتاب متن التعرف على .٣
على تقييم الخبراء.المفاهيم
أّهمية البحث-د
إعداد المواد تعليم اللغةفييعني إلى أن تكون الإبتكار:للمعلمين.١
العربية في علم النحو.
:للطلاب.٢
.المضارعالفعلجوازمإلى أقصى حد ممكن في  ب اللغة العربيةلإتقان-
.يسهل فهم المتعلمين في علم النحوى-
للمؤسسة :.٣
العربية.تعلملخاصةالمواد التعليميةمجموعة منلإضافة-
٤لتحسينقيام تطوير تعلم اللغة العربيةنتائج هذه الدراسة لمصدر إلهام في-
نوعية التعلمية.
مصطلحات البحث-ه
التطوير.١
: المصنع َطوَّر. ُمطوَّروالمفعولُمطّوِر،فهوتطويرًا،يطّوِر،َطوَّر َمصدرالتطوير 
الوزير ُطّور-أسلَحته ُطوَّر"أفضلحالإلىحالمنونقلهوحسَّنه،عّدله
٦".التعليملتطويرمكثفةبجهودالدولة ُسعت-المستشفيات
عملية أو أسلوب عمل تطوير. هذا نهالدراسةهذهفيالتطويرالباحثويعرف
اج أو تطوير بحث هو نوع من البحوث التي لا  دف إلى اختبار النظرية، لإنت
مد بن محمد الصنهاجي ومحتوا المنتاجات في شكل كتاب متن الأجرومية لمح
تتكامل في شكل خرائط المفاهيم.
كتاب متن الأجرومية.٢
كتاب الذي يستخدمه في معاهد السلفية لتعلم القواعد النحوى في المستوى 
الكتاب هذاألفستوى الثانية. المالأولى قبل يدرس كتاب كواكب الدرية في 
الإمام الصنهاج وهو نسبة إلى صنهاجة وهي قبلة  لمغرب و كان من أهل فاس 
ه( و ٢٧٦وهو أبو عبدالله محمد بن محمد، ُوِلَد سنة اثنتين و سبعين وست مئة )
ه( و ُدِفَن داخل  ب الحديد ٣٢٧) تُـُوِفىَ سنة ثلاث و عشرين و سبع مئة
ذا المتن تجاه البيت الشريف، و حكى بمدينة فاس ببلاد المغرب.حكى أنه ألف ه
أيضا أنه لما أي عندما ألفه ألقه فى البحرى و قال إن كان خالصا لوجه الله 
.٧فلا ُيَبلُّ و كان الأمر كذلك
٢،ج. (٠٠٢٨،الكتبعالم: القاهرة)،المعاصرةالعربيةاللغةمعجم، عمرالحميدعبدمختارأحمد٦
٠٢٤١ص.
٧٢ص.،(٦٠٠٢اندونيسي: الحرمين ،مختصر جدا ،الطبعة الثالثة،) للعلامة السيد أحمد زينى دحلان، ٧
٥جوازم .٣
الجزمفي، ومصدره جَزم َ/ علىجَزم َ/ بـجَزم َ/ جَزم َمنفاعلاسممفرده جازم، 
الحركة،قطعبهالمرادوهناقطعته،إذاالحبلجزمت: يقالالقطع،بهالمرادالجزم
وحذفالحركة،حذفالحذففيشملالحذف،الجزمعلامة: بقولهبعضهموعبرَّ 
والسكونعنه،ئبوالحذفالسكون،هيللجزمالأصليةالعلامةلأنالحرف،
فيالجزمعلامتيالنحاةبعضفاختصرحركة،حذفلأنهأيًضاحذفهو
٨.أخرىعلامةيذكرولمفقطالحذف
المضارعالفعل.٤
هوالمضارعالفعلو .خاصزمنفيعملحصولعلىيدللفظكل: الفعل
يكونأنبدولاالمستقبلأوالحاضرالزمنفيعملحصولعلىيدلفعلكل
٩.والتاءوالياءوالنونالهمزةوهيالمضارعةأحرفمنبحرفمبدوءا
خرائط المفاهيم.٥
هيم  ا مخطط مفاهيمي، يمثل بمجموعة من المفاهيم المتضمنة تعرف خرائط المفا
في موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة هرمية بحيث يوضع المفهوم العام أو 
الشامل في أعلى الخريطة، ثم المفهوم الأقل عمومية،  لتدريج في المستو ت 
مستوى واحد، ويكون التالية، مع مراعاة أن توضع المفاهيم المتساوية متجاورة في
الربط بين المفاهيم المترابطة بخطوط أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات التي 
٠١توضح نوع العلاقة بينها.
للطباعةالسعوديةالمصريةالدار، )القاهرة: العربيةاللغةقواعدفيالواضحالنحو، أمينومصطفىالجارمعلى٨
٢٣بدون  ريخ(، ص.،والتوزيعوالنشر
، )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، فتح رب البرية في شرح نظم الآجروميةأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، ٩
٤٨٢(، ص.٠١٠٢
الطبعةالتدريسوطـرقالمناهجفيالمعرفيـةالتربويةالمصطلحاتمعجم، عليوالجمل،حسينأحمداللقاني،٠١
.٤٠١(، ص.٦٩٩١، كتبالعالم: القاهرة، )الأولى
٦ويعرف الباحث خريطة المفاهيم في هذه الدراسة  ا استراتيجية تعليمية عبارة 
هوم عن رسوم تخطيطية ترتب فيها المفاهيم بطريقة متسلسلة، بحيث يكون المف
العام في أعلى الخريطة يليه المفاهيم الأقل عمومية، مع الربط بينها  سهم تُوضح 
عليها نوع العلاقة،  دف مساعدة الطلاب في فهم النحو وخاصة في  ب 
جوازم الفعل المضارع.
حدود البحث- و
حدود الموضوعي: يريد الباحث أن يحدد هذه الرسالة تحت الموضوع تطوير كتاب .١
hcraeserبخرائط المفاهيم  لمنهج الفعل المضارعجوازم ب ومية في متن الأجر 
في بوأما الخرائط المفاهيم هي وسيلة لتسهَل الطلا. tnempoleved dna
.جوازم الفعل المضارعبالتعلم 
دار الإحسان آتشيه حدود المكاني: يريد الباحث أن يدحد هذه الرسالة بمعهد .٢
فقط.الرجللثانياوالخصة في الفصل raseB
٣حدود الزمني: يريد الباحث أن يحدد وقت استخدام هذه الوسيلة لمدة .٣
م. ٧١٠٢-٦١٠٢إلقاءات في السنة الدراسة 
الدراسات السابقة-ز
فيالباحثونبهقامقدالتطويروالبحثودراسةالنحوىعلمعنالبحث
عن والبحثالتطويردراسةقلوت.بيوكياكرالحكوميةالإسلاميةللجامعةالعلياالدراسة
ث على الدراسات السابقة ولذالك تقدم الباح، جامعة الرنيري بندا آتشيهعلم النحو في 
لحث الحضر كما  لي:المتعلقة
(٦١٠٢)فضيلرسالة -١
الإعرابعلاماتمعرفةبفيالأجروميةمتنكتابتطوير:الموضوع
hecA eI gneuL)عزيزيةالالعلومببمعهدالمفاهيمبخرائط
.٦١٠٢في سنة(raseB
٧: المشكلة في هذه الرسلة هي:المشكلة
كتاب متن الأجرومية في  ب معرفة علامة الإعرابتطوير.١
للطلاب المستوى الأولىرائط المفاهيمبخ
الأجرومية في  ب معرفة علامة الإعرابجودة كتاب متن .٢
على تقييم الخبراءرائط المفاهيمبخ
الأجرومية في  ب ستجابة الطلاب إلى كتاب متن ا.٣
رائط المفاهيمبخمعرفة علامة الإعراب
:علىللتعبيهيالبحثلهذاوالأغراض: أغراض البحث
المستوى الأساسيفيالتعلم النحولتسهيلانتاج المنتج.١
.التعليميةللاحتياجاتيكون الجواب و 
عرفة علامة الأجرومية في  ب مجودة  كتاب متن معرفة .٢
على تقييم الخبراء.رائط المفاهيمبخالإعراب
الأجرومية في استجابة الطلاب إلى كتاب متن معرفة .٣
.رائط المفاهيمبخب معرفة علامة الإعراب
(.tnempolveD dna hcraeseR): التطوير و البحث طريقة البحث
يهآتشالعزيزيةالعلومبالسلفيمعهدمنالطلاب: ا تمع 
من٥٤١علىتتكون٩٦٢الطلابعددوكانraseB
.الطلباتمن٠٢١والطلاب
المستوى الأولىطلابمن٥٤١: العينة
ستبانةلاا: أدوات البحث
(٦١٠٢)ريك جونيتا-٢
لحسن بن أحمد  ستخدام الجداول كتاب التصريف تطوير  :الموضوع
لطلاب المرحلة المتوسطة
٨رسلة هي:: المشكلة في هذه الالمشكلة
الجداول سن بن أحمد  ستخدام لحتصريفالتطوير كتاب .١
المتوسطةلطلاب المرحلة
سن بن أحمد لحتصريف الكتاب علىطلاب الاستجابة.٢
المتوسطة لطلاب المرحلةالجداول ستخدام 
الجداول سن بن أحمد  ستخدام لحتصريف الجودة كتاب .٣
الخبراءتقييمعلى المتوسطةلطلاب المرحلة
:أغراض البحث
الجداول سن بن أحمد  ستخدام لحتصريف الكتاب إنتاج-١
.المتوسطةلطلاب المرحلةفي 
سن بن لحتصريف الكتاب علىطلاب الاستجابةمعرفة-٢
.المتوسطةلطلاب المرحلةالجداول أحمد  ستخدام 
سن بن أحمد  ستخدام لحتصريف الكتاب على  جودة معرفة-٣
الخبراءتقييمبالمتوسطةةلطلاب المرحلالجداول 
dna hcraeseR)EIDDEبنموذج : التطوير و البحثطريقة البحث
(.tnempolveD
.raseBمعهد دار الإحسان آتشية ع طلابي:جما تمع 
.طالبا٥١: العينة
: الإستبانة.أدوات البحث
(٢١٠٢رسالة رحمن عبد العزيز )-٣
ة  لمدرسة الابتدائية يم اللغة العربيفي تعلتطويرالوحدة النمطية:الموضوع
يوكياكار : بجامعة سو ن كاليجاكا ١٣الأزهر الإسلامية
.٢١٠٢يوكياكر في سنةالإسلامية الحكومية
٩: المشكلة في هذه الرسلة هي:المشكلة
قلة المفردات في كل مادة..١
يصعب بعض الإضاح أن يفهمه الطلبة..٢
قلة أنواع الإسئلة في كل مادة..٣
تطورإجراءأ():علىللتعبيهيالبحثلهذاوالأغراض: أغراض البحث
الابتدائيةالمدرسةطلبةإلىاللغة العربيةفيالدراسيةالوحدة
الوحدةتناسب(ب)،يوآ آر"١٣الأزهر"الإسلامية
الإسلاميةالابتدائيةالمدرسةلطلبةالعربيةاللغةفيالدراسية
العربيةاللغةفيالوحدةضعف)ج(،يوآ آر "١٣الأزهر"
١٣الأزهر"الإسلاميةالابتدائيةالمدرسةلطلبةوفضلها
.يوآ آر
(.tnempolveD dna hcraeseR): التطوير و البحث طريقة البحث
١٣الأزهر لمدرسة الابتدائية الإسلامية : جمع طلاب ا تمع 
.يوكياكار
رسة الإبتدئية.: طلاب فصل الرابع مدالعينة
: ملاحظةأدوات البحث
الرسالة طريقة كتابة - س
كلية التربية ا  على ماقرر عتمد الباحثوكتابتها فيهذه الرسالة ريقة  ليف ط
:فهي،و هيل المعلمين جامعة الرانيري
hayibraT satlukaF ,6102 nuhaT ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
”.hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad
٠١
الفصل الثاني
الإيطار النظري
علم النحو-أ
علم النحوتعريف .١
عنمتأخرةمرحلةفيجاءقدالنحوأنبمعنىالنحو،منأسبقاللغة
قراءةعلىخوفهمأنإلاسجيتهمعلىيتكلمونقديماالعربكانوقد. اللغة
وتشير. كلامهممضبطونيومعاييرقواعدوضعإلىمدفعالذيهوالقرآن
شارةالقواعدأصولوضعمنأولهوالدؤليالأسودأأنإلىالرو تأغلب
وقد. الألسنةإلىاللحنتسربأنبعدوجههاللهكرمطلبةأبيبنعليالإماممن
ثلاثةإلىالكلاميقسم)الأسودلأبيعليالإمامقولمنالنحومصطلحجاء
وضعفيالنهجهذاعلىسرأي( النحوهذاانحوحرفوفعلاسم: أقسام
١١.القواعد
الكلماتأواخرضبطبهيعرفالذيالعلمنهقديماالنحوعرفوقد
البحثعلمفهوالنحولعلمالحديثالمفهومأما. وتركيباوبناءإعراحالتهاومعرفة
فيالكلماتبيناتالعلاقيتناولأنهكما. خواصمنايرتبطوماالتراكيبفي
الوحداتبينالداخليالارتباطفييبحثأنهأيالعبارةفيالجملوبينالجملة
٢١.و ليفهالكلامبنظمعلاقةلهاوسائلمنذلكوغيرالعبارةأوللجملةالمكونة
قصدتهأينحواكذانحوتتقولالقصدبمعنىاللغةفيوالنحوالنحوعلم
استقراءمنالمقدموناستخرجهعلمهو: الاصطلاحوفي. المثلوبمعنىقصدا
.٩٥٤(، ص. ٦٩٩١، )دمشق : جامعة دمشق، في طرائق تدريس اللغة العربيةمحمود السيد، ١١
، )حائل: دار تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، طرقه، أساليبه، قضا هفاضل فتحي محمد والي، ٢١
.٠٨٢(، ص. ٨٩٩١الأندلس للنشر والتوزيع، 
١١
التعريف: كلمة )َنحُْو( تطلق في اللغة العربية على عّدة معان: منها الجهة، ٣١.كلام
تقول:ذهبت نحو فلان، أي: جهته. ومنهاالشبه و المثل، تقول: محمد نحو علي، 
م  لقواعد التي العلماء على )العلأي شبهه و مثله. تطلق كلمة )َنحُْو( في اصطلاح
يُـْعَرف  ا أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها: من الإعراب، والبناء و 
٤١.مايتبع ذلك(
علموهواللّب،شرحفيماعلىأيضا،الإعرابعلمويسّمىالنحوعلم
حيثمنلألفاظيتعّلقماوكيفيةوسقاما،صحةالعربيالتركيبكيفيةبهيعرف
علم،: فقوله. الإرشادفيكذافيه؛وقوعهالاأوهوهوحيثمن،فيهوقوعها
وغيرهما،والفقهالفقهأصولعلميخرجفصل،العربيالتركيبكيفيةوقولهجنس،
كونيستلزملاالعربيالتركيبأيوهوالعربيالتركيبكيفيةايعرفلافإنه
قيلولوالأعجمية،الأسماءوأحوالالمرّكباتأحوالفيشتملعربيا،أجزائهجميع
٥١.العربيةالكلمكيفية
مصدر ٌاللفظجهةمنوهواصطلاحي،ومعنى ًلغوي،معنى ًمعنيانلهالنحو
اسموإرادةالمصدرإطلاقمنالمَْنُحوٌّ،أيالمفعولاسمبمعنىفَـْعل ٍوزنعلى
بمعنىعرباللغةفيالنحوإطلاقفيوالأصلعندهم،مرسل ٌمجاز ٌوهذاالمفعول،
علىو تيالقصد،بمعنىالنحولأنمقصود،لأنهنحًواالعلمهذافسميالقصد،
:أشهرهاوهيمعانيست ِّ
اَلأْخَيار ُقَاَله َُوبَـْعض ٌَقْسم ٌ... ِمْقَدار ُِجَهة ٌَوِمْثل ٌَقْصد ٌ
.٤(، ص.٢١٠٢، )الجزائر: مطبعة عمار فرفيالتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،ام، محمد  ي بلع٣١
(، ٩٨٩١مكتبة النسة، )القاهرة: التحفة السنية بشرح المقدمة الآجورمية،.محمد محي الدين عبد الحميد، ٤١
.٤ص.
كشافموسوعة، ويالتهانالحنفيالفاروقيصابرمحّمدبنحامدمحمدالقاضيابنعليبنمحمد٥١
.٣٢(، ص.٦٩٩١، شرونلبنانمكتبة: بيروت، )والعلومالفنوناصطلاحات
٢١
إعرا  ًالكلمأواخرأحوالايعرفصولعلمفهو: الاصطلاحفيأما
٦١.وبناًءا
ثل: النحو معناه: الجهة، تقول: صّل نحو الكعبة أي جهتها، والشبه و الم
لاح العلمآء: القواعد التي تعرف  ا أحوال أواخر تقول: هذا نحو هذا. و في اصط
والإعراب )وهو الكلم، و البحث عن أحوال أواخر الكلمات هو موضع النحو.
لكلمات العربية من حيث ما يعرف اليوم  لنحو( علم  صول تعرف  ا أحوال ا
الإعراب و البناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها، فيه نعرف ما يجب 
عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر، أو جزم، أو لزم حلة 
٧١.واحدة بعد انتظمها في الجملة
علم النحوأغراض وأهمية . ٢
الأغراض-أ
وفهماللغة،وصيانةاللسان،تقويمفيالعظيمالأثرمنلهالنحوعلم
استنباطفيكونالشريف،الحديثومعرفةالكريمالقرآنمعانيوتوجيهالشعر،معاني
٨١.سديدنحوعلىمنهالأحكام
عناللسانصيانةوأماالشريعة،لفهممفتاح ٌأنه: وفائدتهالنحوعلمثمرة
صيانةغايتهيجعلأنالعلمبلطالينبغيولافرعية،ثمرةفهذهالكلامفيالخطأ
النحوعلميكونأنوالأصلتبًعا،هذايكونوإنماالكلام،فيالخطأعناللسان
، الأسديمكتبة: المكرمةمكة، )الآجروميةنظمشرحفيالبريةربفتح، الحازميمساعدبنعمربنأحمد٦١
.٣(، ص.١٠٠٢
.٨٢(، ص.٩٠٠٢ر السلام، ، طبعة الأولى، )القاهرة: دا، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني٧١
العمدة في إعراب البردة قصيدة مجهول، تحقيق: عبد الله أحمد جاجة، –في إعراب البردة( مادة مؤلف )الع٨١
.٨(، ص. ٢٠٠٢)دمشق: دار اليمامة للطباعة والنشر ،البوصيري، 
٣١
المقاصدمنليسالعلمهذالأنيؤجر،حتىذلكالعلمطالبوينويللشريعةمفتاًحا
٩١.المقاصدأحكاملهاوالوسائلووسيلةآلة،علمهووإنما
أّهمية-ب
لعلوم العربية. تعليم النحو مهّم للفهم القرآن و السنة، لأّن والنحو من أهّم ا
الله ينزل القرآن  للغة العربية. قال الله تعالى: إّن انزلنه قرآ ً عربًيا لّعّلكم تعقلون. 
القواعد النحوية هي: التي ٠٢.وصدق القائل: تعلموا العربية، فإ ا تزيد في العقل
١٢مات مما يؤدى إلى فهم المعنى فهما سليما.تعصم عن الخطأ في ضبط أواخر الكل
و من المعلوم أن القواعد هي فرع من فروع اللغة العربية و كانت تشتمل على 
علمين النحو و الصرف، و تعليمها مهم جدا لمعرفة صواب الكلام من خطيئته و 
الاحتراز عن الخطأ في اللسان و معرفة أبنية الألفاظ و صور المفردات و هيآ ا في
العمرطى فقال المؤلف: الكلام. انتقل الباحث من كتاب نظم 
".ِاِذ الكلاُم ُدْونَُه لْن يفهما*والنَّْحُو اَْوَلى أوَّلا ًاَْن يُـْعلَما"
يعرف  لنحو أحوال أواخر الكلام عند تركبيها في إعرا ا وبنائها و يعرف 
ر، أو جزم، أو لزوم حالة ما يجب عليها في آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو ج
واحدة بعد انتظامها في الجملة و من حيث تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. 
و لنسبة إلى ذلك تكون القواعد من العلوم العربية الهامة لطالب اللغة العربية لأن 
الكلام بدون القواعد لا يفهم حق الفهم. و أما الحكم الشارع فيه : فتعلُمه فَـْرٌض 
٢٢.من فروض الكفاية، وربما تَـَعينَّ َ تَـَعلُُّمُه على واحد َفَصاَر فَـْرَض َعْينٍ عليه
.٤... ص.تحفة السنية. محمد محي الدين عبد الحميد، ٩١
.٢... ص.تيسير. مصطفى محمود الأزهرّي،٠٢
،الطبعة الأولى، )القاهرة: دار المعارف، تحليلية و مواقف تعليم اللغة العربيةدراساتحسين سليمان قورة، ١٢
.٩٦(، ص. ١٨٩١
.٤ص.،محمد محي الدين عبد الحميد، تحفة السنية...٢٢
٤١
إذا فإن النحو ضروري، لا يستغنى عنه و هو من أسس الدرسة في كل لغة 
"وكلما كانت اللغة العربية واسعة و مية ودقيقة زادت الحاجة إلى دراسة قواعدها و 
د النحوية لأ ا تنمى أسسا دقيقة للمحاكة . فلا بد من دراسة القواع٣٢أسسها"
قائمة على ضوابط، ولا محاكة صحيحة من غير ضوابط ولابد من قواعد يرجع 
إليها حين الشك و اللبس.
طرق تعليم القواعد النحوية. ٣
يعتبر النحو أو القواعد النحوية من بين فروع اللغة العربية التي شغلت اهتمام 
ل تعليم اللغة العربية وطرائق تعليمها. وأثير جدل واسع حولها المربين والمهتمين  صو 
سببه الأهمية الكبيرة التي أعطيت لدرس النحو أو المفهوم غير الصحيح لطرائق 
تعليمه أو معناه ووظيفته ونتيجة لصعوبة القواعد النحوية وسعتها أصبح من الصعب 
لى ظهور عدة طرق لتعليم اختيار طريقة معينة تصلح لتعليم النحو، وهذا الأمر إ
٤٢النحو وهي :
الطريقة الاستقرائية(أ
الطريقة الاستقرائية من طرق التفكير الطبيعية التي يسلكها العقل في الوصول 
من الحكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إلى حقائق غير مشاهدة أو مجهولة، 
إلى أحكام حيث ينتقل الفكر من الجزئي إلى القانون العام، ومن حالات خاصة 
عامة، وهي تساعد الطلبة على اكتشاف المعلومات والحقائق  نفسهم، واستخدامها 
في التعليم يستدعي من المعلم جمع الكثير من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة 
العامة، ثم الانتقال من مثال إلى آخر ومناقشته  دف استنتاج القاعدة العامة، ومن 
لطريقةهم الخاص. وتقوم هذه الطريقة على البدء  لأمثلة التي ثم تعبير الطلبة عنها
.٥٩١(، ص.٣٩٩١: )بيروتالطبعة الرابعة، الموجة العملى لمدرس اللغة العربية، عابد توفيق الهاشمي، ٣٢
- ٦٧٢(، ص. ٥١٠٢، الطبعة الأولى، )القاهرة : عالم الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٤٢
.٩٧٢
٥١
يتم نشرها ومناقشتها، ثم يتم استنتاج القاعدة منها، وكثيرا ما يتم اتباع هذه الطريقة 
في تعليم النحو في مختلف المراحل التعليمية نظرا لسهولتها وملاءمتها لطبيعة الطلبة 
الانتقال منه إلى المركب والانتقال من الاجزاء إلى التي تميل إلى إدراك السهل أولا، و 
٥٢القوانين العامة.
ويرى مؤيدو هذه الطريقة أن استخدامها يحقق أهداف القواعد النحوية لأ ا 
تكسب الطلبة القدرة على التفكير، والوصول إلى النتائج من المقدمات،  لإضافة 
ستنتاجات سليمة. أما معارضو هذه إلى أ ا تحفزهم على الملاحظة البناءة والخروج 
الطريقة فقد أشاروا إلى بعض سلبيا ا مثل البطء في إيصال المعلومات إلى أذهان 
الطلبة والاكتفاء أحيا مثلة قليلة وقد تكون متكلفة ولا يربط بينها صلة فكرية أو 
٦٢لفظية، مما لا يتناسب مع طبيعية الطلبة.
الطريقة القياسية(ب
قياسية هي طريقة تفكير يستخدمها العقل في الوصول من المعلوم الطريقة ال
على ا هول، فالقياس  تي بعد معرفة، والفكر في القياس ينتقل من القاعدة العامة 
إلى الحالات الجزئية، وتقوم هذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة ثم إتباعها  لأمثلة 
، و دف هذه الطريقة إلى انتقال أثر التدريب،  والشواهد المؤكدة لها، والموضحة لمعناها
كما أ ا تستهدف حفظ القواعد واستظهارها  عبارها غاية. وفي درس النحو يتم 
البدء بتعلم القاعدة، ثم توضيحها بذكر بعض الأمثلة التي توضح مضمو ا، ثم بعد 
٧٢ذلك يتم التدريب والتطبيق على هذه القاعدة.
طريقة إلى انصراف المعلم والطلبة عن تنمية القدرة وقد أدى استخدام هذه ال
على تطبيق القواعد وتكوين السلوك اللغوي السليم، و لرغم من سهولة وسرعة حفظ 
٧٧٢-٦٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٥٢
٧٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٦٢
٧٧٢. . .، ص. يم اللغة العربية المعاصرةتعلسعيد لافي، ٧٢
٦١
القواعد من خلال هذه الطريقة إلا أ ا تعود الطلبة الحفظ والمحاكاة وعدم الاستقلالية 
لأحكام العامة الكلية في البحث، كما أ ا تضعف قدر م على الإبداع، وهي تبدأ
التي تكون عادة صعبة الفهم والإدراك، ومنها الانتقال إلى الجزئيات، أي أ ا عكس 
قوانين الإدراك، حيث تبدأ  لمركب وتنتهي  لبسيط، وقد تسببت هذه الطريقة في 
٨٢نفور الطلبة من تعلم النحو وشعورهم بصعوبته.
طريقة النص الأدبي )طريقة المعدلة((ج
أت هذه الطريقة نتيجة تعديل في طريقتي التعليم السابقتين، وتسمى بطريقة نش
المعدلة، وتبدأ هذه الطريقة بتعلم قطعة قراءة أو نص من النصوص، يقوم الطلبة 
بقراءته ويفهمون معناه، ثم يشار إلى الجمل موضع الدرس ويعقب ذلك استخلاص 
٩٢التطبيق.القاعدة النحوية منها، ثم  تي بعد ذلك مرحلة 
ويرى مؤيدو هذه الطريقة أ ا تساعد على تحقيق أهداف القواعد النحوية، حيث 
يتم ربط القواعد  لتراكيب و لتعبير السليم الذي يؤدي إلى رسوخ اللغة وأساليبها 
رسوخا مقرو بخصائصها الإعرابية، كما أن هذه الطريقة تجعل من المطالعة وسيلة 
نحوية يهدف جعل العبارات الصحيحة أساسا لترسيخ اللغة في سهلة لتعليم القواعد ال
الذهن، كما أ ا تعتمد على تدريب الطلبة على الاستخدام الصحيح للغة. إلا أن 
معارضي هذه الطريقة يرو ا تضعف قدرة الطلبة على استخدام لغتهم العربية، ولا 
ع الطلبة، ثم استخلاص تمكنهم من إتقان قواعدها، لأن مبدأ تقديم النص ومناقشته م
الأمثلة التي تساعد على الوصول إلى القاعدة أمر لا يساعدهم كثيرا على فهم الدرس 
لأن هذا النص لا علاقة له  لقواعد النحوية التي هي موضوع الدرس الحقيقي، وربما 
٧٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٨٢
٨٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٩٢
٧١
يشغل النص ذهن الطلبة بموضوع الإنشاء مما يصرفه عن القاعدة النحوية المراد 
٠٣تعلمها.
طريقة الأنشطة(د
تقوم هذه الطريقة على جمع الطلبة جملا وتراكيب تتناول موضوع النحو المراد 
تعلمه، وذلك من خلال الأنشطة اللغوية التي يقومون  ا، والمعلم في هذه الطريقة 
يساعد الطلبة على استنباط المفهوم النحوي وتسجيل القاعدة والتطبيق عليها حيث 
يه وتذليل الصعو ت، و لتالي فإن هذه الطريقة تساعد الطلبة يقتصر دوره على التوج
١٣على التعلم الذاتي والمستمر.
طريقة المشكلات(ه
في هذه الطريقة يقوم المعلم بعرض مشكلة نحوية على الطلبة، ويتم حل 
المشكلة  ستعراض بعض الأخطاء المترتبة على عدم فهم القاعدة، ويتدرج المعلم في 
ض للتوصل إلى الحل، وبعد التوصل إلى حل المشكلة يتم عرض استعراض الفرو 
٢٣بعض التطبيقات التي تساعد على فهم موضوع النحو.
الفعل المضارعالبحث عن جوازم ب. 
.فعلينيجزم: الثانيوالقسمواحدا،فعلايجزمقسم: قسمانالمضارعالفعلجوازم
الأدوات التي تجزم فعلا واحدا.١
ولاالأمرولامالناهيةولاوألماولماوألملم: وهيواحدا،ضارعامفعلاتجزمفأدوات
.٣٣الدعائية
٨٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٠٣
٩٧٢-٦٧٢ص. . . .،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ١٣
٩٧٢-٦٧٢. . .، ص. تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي، ٢٣
.٠١(، ص.٨٩٩١، )الر ض: دار الصميعي، متن الآجروميةمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي، ٣٣
٨١
الزمنإلى( المضارع)الحاضرالزمنوقلبالمضارع،الفعلنفييفيدحرف: لم-
{ يُوَلد َْولم َْيَِلد ْلم َْ: }تعالىقالالأمثلةومن.جازمةوهيالماضي،
وهذاالسكون،جزمهعلامةو بلممجزوممضارعفعل: يلد[: ٣:الإخلاص]
٤٣.الآخرصحيحيكونالذيالمضارعالفعلفي
عليهازيدتلكن" لم"نفسهي" ألم"لأنواحٌد،حرفوهماحرفين،أَلم َْ: أَلم َْ-
عز ّاللهقولفنحو. الاستفهاملهمزةوليس" لم"لـفالعملالاستفهام،همزة
٥٣[١: الفيل].اْلِفيل َِحاب َِِص ْرَبُّك َفَـَعل ََكْيف َتَـر َأَلم َْ:وجل ّ
االنفيويستمرالماضي،إلىأيضا ًزمنهوتقلبالمضارع،الفعلتنفي: لما-
فعل: تصلتصل،ولماالطائرةوصولموعدحان: مثلا ً.المتكلمزمنإلى
َلمَّاَبل ْ: }تعالىقالوكذلكالسكون،جزمهوعلامةبلمامجزوممضارع
جزمهوعلامةبلمامجزوممضارعفعل: يذوقوا[ ٨:ص{ ]َعَذاب َِيُذوُقوا
.الخمسةالأفعالمنلأنهالنون؛حذف
ذكرهاالتيالأدواتهذهعدوعندواحد،أ ماوالحقيقة،(أَلمَّاَلمَّا،): أَلمَّا-
القرآنفيشيء ٌيردولم. الكلامبعضفيهفسيكونأكثر،أوأقلكانتربما
الرمليأحمدالشيخأوردولكنالحرف،ذاالمضارعالفعلفيهُجزمالكريم
:الشاعرقولومنهاالشواهد،بعضالآجروميةشرحكتابهفي
اليقينمناتعرفواألماإليكمبكربنيليكم
.النونحذفجزمهوعلامة،"أَلمَّا"بـمجزوم ٌمضارع ٌفعل ٌهنا" تعرفوا"فـ
إلىتندفعلا: ذلكعلىمثلةالأومنالمضارع،الفعلتجزمالتي:الناهية( لا)-
جزمهوعلامةالناهيةبلامجزوممضارعفعل: تندفععليه،تندمقول
.السكون
، )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة شرح المقدمة الآجرومية في النحومحمد حسن عبد الغفار، ٤٣
.٠٢مية وجمعها في المكتبة الشاملة، بدون  ريخ(، صالإسلا
نفس المرجع٥٣
٩١
: ذلكعلىالأمثلةومنالطلب،علىتدل: أيطلبية،وهي:الأمرلام-
بلاممجزوممضارعفعل: ينفق،[٧:الطلاق{ ]َسَعِته ِِمن َْسَعة ٍُذولِيُنِفق ْ}
.سكونالجزمهوعلامةالأمر
فإنَّ والخالق،المخلوقبينلنهي: نقولأنيصحلالأنه:الدعائية(لا)-
علىالكفطلبمعناهوالنهيللمخلوق،الخالقمنإلايكونلاالنهي
فبالدعاء.الأدنىإلىالأعلىمن: يعنيالاستعلاء،وجهوعلىاللزوموجه
وتتذللاللهتدعوأنتبلشيء،عنعلاهفيجلاللهتنهىلاأنت
فعل: تؤاخذ،[٦٨٢:البقرة{ ]تُـَؤاِخْذ  َلاَربـََّنا: }تعالىاللهكقولوترجوه،
.السكونجزمهوعلامةالدعائيةبلامجزوممضارع
فعلينالأدوات التي تجزم .٢
وما،ِاْن،:منهاكثيرة،وهيالشرط،وجوابالشرطفعل: فعلينتجزمأدوات
فيوإذاوكيفما،وَحيُثَما،وَأنىَّ ،وأيَن،وَأ َّ َن،ومتى،وَأيُّ،وِاْذما،ومهما،وَمْن،
.خاصةالشِّ عر
حرف: إن[: ٣٣١:النساء{ ]يُْذِهْبُكم َْيَشأ ِْإن ْ: }تعالىوقال: الشرطيةإن-
.السكونجزمهوعلامةالشرطيةنمجزوممضارعفعل: ويشأ.جازمشرط
.السكونجزمهوعلامةمجزومالشرطجوابمضارعفعل: يذهب
لغيروماللعاقل،منأن( ما)و( من)بينالفرقلكنالأسماء،منأيضا ً:ما-
آل{ ]ُيْكَفُروه ُفَـَلن َْخْير ٍِمن ْيَـْفَعُلواَوَما: }تعالىوقال.العاقل
النون؛حذفجزمهوعلامةبمامجزوممضارعفعل: يفعلوا[: ٥١١:عمران
.الخمسةالأفعالمنلأنه
فَـُهو َا َّ ُيَـْهد َِمن ْ}تعالىقال. الشرطيةالمبهمةاءالأسممنوهي:من-
جزمهوعلامةبمنمجزوممضارعفعل( يهد)[. ٨٧١:الأعراف{ ]اْلُمْهَتِدي
.العلةحرفحذف
٠٢
معلقتهفيالقيسامرؤقالكما.العاقللغيرالمبهمةالأسماءمن: مهما-
( مهما. )يفعل ِالقلبمريمهماوأنك ِقاتليحبك ِأنَّ منيأغرَّك ِ:الشهيرة
(. مهما)بـمجزومفعل( : مري).عليهدخلتفيماالجزمتعملاسم:
.مجزوموجزاؤهجوابه( : يفعل)
:الشاعرقولمثالهللتعليق،إنمثلوهيالأرجح،علىحرفهي: ِاْذما-
فعل: ت. آتَِياُمر ُ َِْإ َّ ه َُمن ْتُـْلف ِبِه ِ... آِمر ٌأَْنت ََماَْت ِِإْذَماَوِإنَّك َ
جواب: تلف. العلةحرفحذفوجزمهذما،مجزومالشرطفعلمضارع
.أيًضاالعلةحرفحذفوجزمهذمامجزومالشرط
شواهدهامنمعربة،فإ ا" أي"كلمةإلامبنيةكلهاالشرطأدوات: َأيُّ -
فعل،[٠١١: الإسراء]اْلحُْسَنى اْلأَْسمَاء ُفَـَله َُتْدُعواَماَأ:وجل ّعز ّاللهقول
اْلأَْسمَاء ُفَـَله ُ: "وجل ّعز ّوقولهزائدة،وَما،"َتْدُعوا"قولههوهناالشرط
.الشرطجوابفيواقعةالجملةهذه"اْلحُْسَنى 
فعليسمىالأولفعلينتجزمشرطأداةمتى. تَـْعرُِفوِني الِعَماَمة ََأَضع َِمَتى : متى-
مجزومالشرطفعلمضارعفعل: أضع ِالشرط،جوابىيسموالثانيالشرط،
بحركةالمحلاشتغالظهورهمنمنعآخرهعلىمقدرسكونوجزمهبمتى،
وجزمهبمتى،مجزوممضارعفعل: تعرفوني. الساكنينالتقاءمنالتخلص
٦٣.الوقايةنونهذهالنون: وتعرفونيالخمسة،الأمثلةمنلأنهالنونحذف
بهتعدلمافأ ّ ن"الشاعرقولومنهشرطية،الكريمالقرآنفيتردلم: وَأ َّ ن َ-
ومثلهالشرط،جوابهووينزلالشرط،فعلهو" تعدل"فـ،"ينزلالريح
فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية: نظم الآجرومية لمحمد بن أبَّ أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، ٦٣
.٥٩٢(، ص.٠١٠٢، )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، القلاوي الشنقيطي
١٢
من"والشرط،فعلهو" نؤمنك"،"غيرمننؤمنكأ ّ ن"الشرطقول
٧٣".الشرطجوابهوغير
" ما"ايقرنونالأحيانمنكثير ٍوفيالكريم،القرآنفيشرطيةتردلم: وأين َ-
لكنالكريم،القرآنفيوردتفقد" ما"بـمقرونةكو اأما،"أينما"فيقولون
عز ّاللهقولفيهوردتومماالكريم،القرآنفيشرطيةتردلم" ما"منمجردة
فعلهو"َتُكونُوا"،[٨٧: النساء]اْلَمْوت ُيُْدرُِكُكم َُتُكونُواأَيْـَنَما: وجل ّ
.الشرطجواب"يُْدرُِكُكم ُ"والنون،حذفجزمهوعلامةمجزوموهوالشرط،
َأ َّ ن َالسَّاَعة َِعن َِيْسأَُلوَنك َ"وجل ّعز ّاللهقولاستفهاميةورودهامن:أ ّ ن-
فيتردفلمشرطيةورودهاأمااستفهامية،هذه،[٧٨١: الأعراف]"ُمْرَساَها
فـ،"ينزلالريحبهتعدلمافأ ّ ن"الشاعرقولومنهشرطية،الكريمالقرآن
أ ّ ن"الشرطقولومثلهالشرط،جوابهووينزلالشرط،فعلهو" تعدل"
جوابهوغيرمن"والشرط،فعلهو" نؤمنك"،"غيرمننؤمنك
".الشرط
الظرفية،علىدلالةوفيهااستفهام،اسمكثيرًاو تيشرٍط،اسموهي: وَأنىَّ -
: البقرة]"َمْوِ َابَـْعد َا َّ َُهِذه ُِيحِْييَأنىَّ "وجل ّعز ّاللهقولفيهوردتومما
آل]"َهَذاَلك َِأنىَّ َمْريم َُ َقَال َ"وجل ّعز ّوقولهاستفهام،هذه،[٩٥٢
:الشاعرقولففيشرطيةورودهاأما،[٧٣: عمران
ججو زًاحزلاحطًباتجد...... اتستجراأنى ّفأصبحت
عندونقفالشرط،جوابهذا" حطًباتجد"والشرط،فعلهذا" ا"
.أسئلةلديكمكانإذامنكمالأسئلةونتقبلهذا،الشرطجواب
، )الكويت: دليل الطالبين لكلام النحويينالكرمى المقدسي الحنبلى، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد ٧٣
.٠٣(، ص.٩٠٠٢إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، 
٢٢
اْلِفْعَلْين ِوجزمتالشَّْرطمعنىضمنتالكافةَماَااتََّصلتِإذا:وَحيُثَما-
"اْلأَْزَمانغابرِفي نجاحااللهَلكيقدرتستقمَحيـْ ثَُما"َكَقْولِه
القرآنفيمابدونوردتوإنماالكريم،القرآنفيشرطيةتردلم: كيفما-
فَاْنظُُروااْلأَْرض ِِفي ِسيرُواُقل ْ"وجل ّعز ّاللهقولذلكومناستفهامية،الكريم
أنفيمكنشرطيةورودهاأما،[٩٦: النمل]"اْلُمْجرِِمين ََعاِقَبة َُكان ََكْيف َ
" تكن"والأداة،هي" كيفما"فـ،"معكأكنتكنكيفما"بقولكلهتمثل
.الشرطجوابهو" أكن"والشرط،فعلهو
َوِإَذا:الشاعرلقول[ النـَّْثر ِِفي لا َالشِّ ْعر ِِفي ِإَذاُثمَّ : ]قال: خاصةالشِّ عرفيإذا-
النحاةمنكثيروعندجزم،هنا: تصبكوإذا. فَـَتَجمَّل َِخَصاَصة ٌُتِصْبك َ
فيفهيجزمتوإنتجزم،لاإذالأنللجزم،وليسللضرورةهناالتسكين
الضرورات،بمنيكونفحينئذ ٍالشعرفيمقيًداكانوماخاصة،الشعر
وماالنثر،فيلاالشعرفيتعمللأ اغيرهامنرتبةأدنىإذاكانتفلما
٨٣.يالتراخعلىالدالةبثمأتىمطلًقايعملقبلها
خرائط المفاهيمالبحث عن .ج
خرائط المفاهيم تعريف .١
تعرف خرائط المفاهيم  ا مخطط مفاهيمي، يمثل بمجموعة من المفاهيم 
المتضمنة في موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة هرمية بحيث يوضع المفهوم العام 
في المستو ت أو الشامل في أعلى الخريطة، ثم المفهوم الأقل عمومية،  لتدريج 
التالية، مع مراعاة أن توضع المفاهيم المتساوية متجاورة في مستوى واحد، ويكون 
.٧٩٢ص.،...البريةربفتح، الحازميمساعدبنعمربنأحمد٨٣
٣٢
الربط بين المفاهيم المترابطة بخطوط أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات التي 
٩٣توضح نوع العلاقة بينها.
ويعرف نوفاك خرائط المفاهيم في أبسط صورها  ا: عبارة عن مجرد مفهومين 
رتباطا بكلمة رابطة ليكو قضية أو مقترحا. في حين عرفها عبد السلام  ا: رسم ا
تخطيط ثنائي البعد، يوضح مستو ت العلاقة الهرمية المتبادلة بين المفاهيم  دف 
مساعدة الطلاب على تحقيق التعلم ذي المعنى، وبقاء هذه المفاهيم في بنيته المعرفية.
مستو تيوضحالبعد،ثنائيختطيطيرسمهناالسلامعبدعرفهاحينفي
ذيالتعلمحتقيقعلىالطالبمساعدةدفالمفاهيمبينالمتبادلةالهرميةالعلاقة
.المعرفيةبنيتهمفيالمفاهيمهذهوبقاءالمعنى،
ويعرف الباحث خريطة المفاهيم في هذه الدراسة  ا استراتيجية تعليمية عبارة 
ية ترتب فيها المفاهيم بطريقة متسلسلة، بحيث يكون المفهوم العام عن رسوم تخطيط
في أعلى الخريطة يليه المفاهيم الأقل عمومية، مع الربط بينها  سهم ُتوضح عليها 
نوع العلاقة،  دف مساعدة الطلاب في فهم النحو وخاصة في  ب جوازم الفعل 
المضارع.
خرائط المفاهيم أهمية .٢
فاهيم  لعديد من المميزات التي تجعل منها إستراتيجية تغني المخرائطتتمتع 
:٠٤العملية التعليمية منها الآتي
بين المفاهيم لدى الطلبة، مما ييسر عليهم فهم وإدراك المفاهيم كون علاقات 
.الجديدة
الطبعةالتدريسقوطـر المناهجفيالمعرفيـةالتربويةالمصطلحاتمعجم، عليوالجمل،حسينأحمداللقاني،٩٣
.٤٠١(، ص.٦٩٩١، الكتبعالم: القاهرة، )الأولى
nassahg.www//:ptth-74=di?/moc.tiatkعلى متاح ،"المفاهيميةالخارطة"م،٢١٠٢،قطيطيوسفغسان٠٤
٧١٠٢/١/٤١ريخ الدخول 
٤٢
المتعلم قادرا على تعلم المفاهيم، ومعرفة العلاقات وأوجه الشبة والاختلاف مما 
.ييسر تعلمها
تسهل حدوث التعلم ذي المعنى، حيث يقوم المتعلم بربط المعرفة الجديدة 
.لمعارف السابقة، مما يساعد الطلبة على اكتساب المعرفة
يشارك المتعلم في تكوين بنية معرفية متماسكة، ومتكاملة مرتبطة بمفهوم 
.أساسي و لتالي توفير مناخ تعليمي جماعي
ذلك بمساعدة الطلاب على رؤية المعرفة تنظم عملية التدريس الفعال و 
.المفاهيمية الهرمية الترابطية
.تنمي التفكير الابتكاري لدى المتعلمين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم
توضح بنية المادة المتعلمة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن المتعلم من فهم المادة 
.المتعلمة واستيعا ا بصورة أفضل
فاهيم على التنظيم الهرمي للمعرفة ومن ثم يتبعها تحسين في تساعد خرائط الم
.قدرة المتعلمين على استخدام المعلومات الموجودة لديهم
تفصل بين المعلومات الهامة والمعلومات الهامشية وفي اختيار الأمثلة الملائمة 
.لتوضيح المفهوم
.تركز حول الأفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه
د على بقاء أثر التعلم لأطول فترة) تزيد من قدرة الطلبة على تساع
.الاحتفاظ(
:تقسيم أهميتها  لنسبة للمتعلم والمعلم كالآتيويمكن
:أولا: أهميتها  لنسبة للمتعلم
:تكمن أهمية استخدام خرائط المفاهيم  لنسبة للمتعلم في كو ا تساعد على
.تقويم المستوى الدراسي
.لم ذي المعنىتحقيق التع
٥٢
.مساعدة المتعلم على حل المشكلات
.إكساب المتعلم بعض عمليات العلم
.ز دة التحصيل الدراسي والاحتفاظ  لتعلم
تنمية اتجاهات المتعلمين نحو المواد الدراسية
.البحث عن العلاقات بين المفاهيم
.البحث عن أوجه الشبه والاختلاف بين المفاهيم
.يدة  لمفاهيم السابقة الموجودة في بنيته المعرفيةربط المفاهيم الجد
.ربط المفاهيم الجديدة وتمييزها عن المفاهيم المتشا ة
فصل بين المعلومات الهامة والمعلومات الهامشية، واختيار الأمثلة الملائمة 
.لتوضيح المفهوم
.إعداد ملخص تخطيطي لما تم تعلمه ) تنظيم تعلم موضوع الدراسة(
.الإبداع والتفكير التأملي عن طريق بناء خارطة المفاهيم وإعادة بنائهاتنمية 
:نيا: أهميتها  لنسبة للمعلم
:تكمن أهمية استخدام خرائط المفاهيم  لنسبة للمعلم في كو ا تساعد على
التخطيط للتدريس سواء لدرس، أو وحدة، أو فصل دراسي، أو سنة 
.دراسية
الدرس ) كمنظم مقدم(، أو أثناء شرح الدرس، التدريس، وقد تستخدم قبل
.أو في  اية الدرس
.توفير مناخ تعليمي جماعي للمناقشة بين المتعلمين
مساعدة الطلبة على إتقان بناء المفاهيم المتصلة  لمواد، أو المقررات التي 
.يدرسو ا
.متركيز انتباه المتعلمين، وإرشادهم إلى طريقة تنظيم أفكارهم واكتشافا
.اختيار الأنشطة الملائمة، والوسائل المساعدة في التعلم
٦٢
.تقويم مدى تعرف الطلبة للتركيب البنائي للمادة الدراسية
.كشف التصورات الخاطئة لدى الطلبة، والعمل على تصحيحها
قياس مستو ت بلوم العليا )التحليل والتركيب والتقويم( لدى المتعلم لأنه 
.توى عاليا من التجريد عند بناء خارطة المفاهيميتطلب من المتعلم مس
تنمية روح التعاون والاحترام المتبادل بين المعلم وطلبته )أداة اتصال بين المعلم 
.والمتعلم(
بمعهد المفاهيمبخرائطالمضارعالفعلجوازمبتطوير كتاب متن الأجرومية في د. 
raseBآتشيهالإحساندار
هخصائصو هأهدافو طوير التو البحثتعريف .١
قة البحث والتطوير أو البحوث والتنمية هي طريقة البحث المستخدمة لمنتج يطر 
. وفقا لغال وبرج نموذج التطوير التربوي بناء على ١٤معين واختبار فعالية هذه المنتجات
الصناعات التي تستخدم نتائج البحوث في مجال تصميم المنتجات والإجراءات 
لال تقييمها، أصلحت ذلك للحصول على معايير محددة من فعالية . من خ٢٤الجديدة
وجودة أو نفس المعيار نتائج البحث هو أحد المنتجات التي يمكن استخدامها مباشرة 
.٣٤ومفيدة من الناحية العملية
مع طرق البحث الآخرى. وقال مشا ةليستالتطوير طريقة البحث و خصائص
قة، هي:هذه الطريوالخصائصوغالبورغ
المتعلقةالبحوثنتائجعنالبحثفيتبدأالتيالبحوثأوالدراساتإعداد.أ
.تطويرهاسيتمالتيلمنتجات
:gnudnaB( ,12-ek nakateC ,D&R nad fitatitnauK fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 14
.792 .laH ,)4102 ,ATEBAFLA
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٧٢
.البحوثنتائجعلىالقائمةالمنتجاتتطوير.ب
سيتمحيثالفعليةالحالاتأوالإعداداتفيأجريتالتيالميدانيةالاختبارات.ج
.المنتجهذااستخدام
. ٤٤الميدانيالاختبارمراحلفيالمكتشفةالضعفمواطنلتصحيحالمنقحة.د
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٨٢
الفصل الثالث
الحقليإجراءات البحث 
منهج البحث-أ
الباحثانتقل". التطويرالبحث و "البحثطريقةرسالةهذهفيالباحثيستخدم
المشكلة،تحديد: يليكماطريقةهذهالخطواتوأمايونو،سوغيمنرسالةهذهالطرق
اختبارالتصميم،تحسيناتتصميم،الصحةقيتحقالمنتج،تصميملومات،المعجمع
إنتاجالنهائية،المرحلةإلىالمنتجتنقيحالمنتج،استخداماختبارالمنتج،تنقيحالمنتجات،
.٥٤الجماعي
المشكلةتحديد-١
يتم الذي كتاب الإن كتاب متن الأجرومية لعلامة محمد بن محمد الصنهاجي 
الكتاب على ؤسسات التعلمية في درس علم النحو. يحتويكثير من قبل الماستخدامه في
بثم الأبواب وهي تعريف الكلام ثم  ب الإعراب ثم  ب معرفة علامات الإعراب
. نستطيع أن الأقل.  تي الكتاب  لأمثلة )وفيها شرح جوازم الفعل المضارع(الأفعال
ب عندما يتعلمون علم النحوى في مختلف نلاحظ أن الكتاب قد أصبحت مصدرا للطلا
جوازم لم تطّور المعهد كتاب متن الأجرومية في  بالمراحل التعلمية، خاصة في آتشيه 
رغم أن هذا كتاب له شرٌح مثل كتاب الكواكب الدرية أو متن الألفية الفعل المضارع
م للطلاب في كتاب مهالتطوير ذال،على ابن مالك أو مختصر جدا أو كتاب الكفروي
. لمعرفة جوازم الفعل المضارع وطريقة إعرا ا المختلفةباب الالمستوى الأولى لأنَّ هذا 
.الثانيالنحو في الفصل يهدف هذا البحث لإنتاج الخرائط المفاهيم لسهلة تعليم
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٩٢
المعلوماتجمع-٢
تعليم القواعد النحو المشكلة ثم يتحدث مع الطلاب عن بعد وجد الباحث 
الاحتياجاتمشكلتهم الذي يناسب على علىلتغلبلقتراحوسأل الباحث إليهم ما الإ
لسهلة في تعليمهم.
المنتجتصميم-٣
قد رأى الباحث التعليمية في العصر الآن، اِْفِتَقَر إلى احتياجات التعليمية لترقية 
لباحث الطلاب كما وجد الباحث ثم يصمم ااحتياجاتمن .جودة التعليم والتعلم
مشكلة الطلاب.علىتغلبأي الخرائط المفاهيم لالبصرية، الوسائل المنتج
تصميمالصحةمنقيتحق-٤
الواسائل لتقييم مجالفيالخبراءمنالباحث  لمحاضر أو يناقشالمنتجتصميمبعد 
صنع الباحث.يي الذتصميمالصحةمنقيتحقو قتراحالاإعطاء و 
التصميمعلىتحسينات-٥
الواسائل مجالفيالخبراءأواضرالمحمنقتراحالاعلىوالحصولالمناقشةوبعد
للتصميم الانتاج.الأولىالمرحلةينقح الباحث في 
المنتجاتاختبار-٦
كّون من ثلاثة الطلاب. وهذا المنتج في الفرقة الصغيرة التي تتثم يختبر الباحث 
المنتج.فعاليةالإختبار لمعرفة 
المنتجيحتنق-٧
طّور. فنّقح المتتنقيح المنتج في المرحلة الأولى وجد الباحث العيوب من المنتج 
مرحلة الثانية.لالباحث ل
٠٣
المنتجتصميم المعلوماتجمع المشكلةتحديد
المنتجاستخداماختبار-٨
يعني الواسعةالفرقةبعد تنقيح المنتج في المرحلة الثانية يختبر الباحث المنتج في 
وحصل الإقتراح المتطّور المنتج فعاليةلمعرفة الإحساندارمعهدفي طلاب الفصل الثاني 
لتنقيح المنتج في المرحلة الأخرة.
النهائيةالمرحلةإلىالمنتجتنقيح-٩
اختبارمن قتراحبعد حصول الاالنهائيةالمرحلةإلىالمنتجتنقيحهو تنقيحهذا 
قة الواسعة.ر في الفالمنتجاستخدام
الجماعيإنتاج- ٠١
تطوير الخرائط المفاهيم.هو المرحلة الآخرة من البحث و عيالجماإنتاج
١٫١٠صورة الخطوات البحث و التطوير 
خطوات وهي: ا ذكر الباحث في أّول يلّخص إلى ثلاث من خطوات البحث كم
طواة الخع البيانت. لجمالنوعيوصفيالالأسلوب َ، يطبِّق الباحث الأولىرحلة الم(أ
دارمعهُد ُيستخَدم لى يلاحظ الباحث كتاب متن الأجرومية الذي الأو 
. الخطواة الثانية  خذ الباحث البيانت من الطلاب مباشرًة  لملاحظة. الإحسان
ميمتصالصحةمنتحقق
نتجالماستخداماختبارالمنتجتنقيحالمنتجاتاختبارتصميالعلىتحسينات
الجماعيإنتاج النهائيةالمرحلةإلىالمنتجتنقيح
١٣
المقابلة. حتى يحصل وهما الملاحظة و ، يستخدم الباحث طريقتينع البيانتلجم
من الطلاب.الاحتياجاتتحليلالباحث 
لتحصل وسائل التعليم الذي نُـقِّح المحاضُر ف هذه المرحلة ،  دحلة التطويرمر (ب
تتكون مرحلة التطوير كما يلي:و و الإختبار إلى الطلاب.قتراحلااأساسعلى
الوسيلةقيتحق.١
جودةالوسيلة والاقتراح لمعرفة جودةدف هذه المرحلة لحصول التقييم عن 
. يحقُِّق الوسيلة هي:الموادالوسيلة ومحتوى 
والوسائلالموادمجالفياءالخبر 
التقييم يستخدم خصائصو يعطى الاقتراح. والموادمجالفيالخبراء ُيُقيُِّم 
الواسائل مجالفيالخبراءيُقيُِّم و .التعليميةو الموادجوانبتتكون علىالخبراء
في الخبراءو يعطى الاقتراح لوسيلة التعلمية المستعملة. والخصائُص يستخدم 
الوسيلِة جوانُب رسوم الوسيلة.تقييم ِ
أن قبل الخبراء ِثم يُـَنقُِّح الباحث وسيلَة مناسبًة  قتراح الخبراء ُالوسيلة التي قيََّم 
يختبر إلى الطلاب.
اختبار الى الطلاب.٢
ثم يختبر الباحث إلى الطلاب. وهذا اختبار يختبر في الوسيلة التى قد قيمت
.الإحساندارمعهد
دودةالمحتجريبيةال-
يفعل هذا الاختباَر لمعرفة إستجابة الطلاب لاستخدام الوسيلة الخرائط 
امن هذا الاختبار تكون اساس ًالبيا ت. و الصغيرةا موعةالمفاهيم في 
.واسعةالموعةلتطوير الوسيلة الخرائط المفاهيم ثم يختبر إلى ا
العامةتجريبيةال-
٢٣
لاب عن استخدام الوسيلة هدف هذه المرحلة لمعرفة استجابة الط
ستعمال خرائط المفاهيم في تعليم قواعد النحو على المقايسة الواسعة. 
اصلاحلتطوير الوسيلة. وبيانت اوالبيانت من هذا الإختبار تكون أساس ً
. وهذا الغايةالوسيلة من الإختبار في المقايسة الواسعة تكون الإختبارة 
latnemirepskE-erP، يعني تجريبيةل بختبار في المقايسة الواسعة يعمالا
قارنةلمتجريبية َيعمل هذه ب. ngiseD tsetsoP-tseterP puorG enO
(. وهذا retfA-erofeBوسيلة التعليمية القادمة  لواسيلة الجديدة )فعالية
لف سوغيونو يعني:كما أتجريبيةبتصميم
()قبل استعمال خرائط المفاهيم: نتائج الإختبارO1
)بعد استعمال خرائط المفاهيم(نتائج الإختبارO:2
.الجديدةالتعليميةوسيلةX :
بعد الاختبار في المقايسة الواسعة يفعل تقييمًا عن الوسيلة وسيلة،التقييم (ج
الخرائط المفاهيم. وهذا تقييم يستخدم الباحث لمعرفة قدرة الطلاب بعد 
الإختلاف بين نتائج قبل استعمال استعمال وسيلة خرائط المفاهيم. هل هناك 
الوسيلة و بعد استعمال الوسيلة في تعليم اللغة العربية.
ب. ا تمع و العينة
تتكون على ٤٧٩وكان عدد الطلاب raseBآتشيه الإحساندارطلاب معهد 
٧٨١الثاني من الطلبات. وكان عدد الطلاب في الفصل ٦٥٤من الطلاب و ٨١٥
x2O 1O
٣٣
من ١٠١من الطلبات. ا تمع في هذه رسالة ٦٨الطلاب و من١٠١تتكون على 
الطلاب.٤٣الطلاب والعينة  خذ الباحث من الطلاب فقط التي تتكون على 
ج. أدوات البحث
الذي يستخدم الباحث في هذه رسلة أدا ن:أدوات البحث
لتقييم وسيلةاستبانة.١
فيالخبراءيقدم الباحث إلى هذه الإستبانة تحتوى على تقييم جودة الوسيلة الذي 
ويقترح ليكمِّل وسيلة خرائط المفاهيم.
لمعرفة استجابة الطلاباستبانة. ٢
تجريبيةو دودةالمحتجريبيةهذه الإستبانة الذي يقدم الباحث إلى الطلاب في 
جوازم الفعل استخدام خرائط المفاهيم في تعليم النحو  ب لمعرفة فعاليةالعامة
.المضارع
٤٣
الفصل الرابع
عرض البيا ت وتحليلها
لمحة عن الميدان.أ
باب السابق فيما يتعلق بمنهج البحث وفي هذا الباب يشرح الحث في اقد شرح الب
الباحث نتائج البحث التي حصل من البحث والتطوير كتاب متن الأجرومية بخرائط 
دار معهد للحصول تلك البيا ت في (D&R)المفاهيم. وقد قام الباحث  لبحث 
ي بندا آتشية ير نااعتمادا على رسالة عميد كلية التربية جامعة الر raseB hecAالأحسان
7102/20/00.LT/KTF-UT/80.nUبرقم
نشأة  خلفية  رخ المعهد-١
معهد دار الأحسان أحد المعاهد التربوية الإسلامية في محافظة أتشية، ويقع في
الحاج محمد تيكو أحد العلماء هأسسraseB hecA meiS ,meinI elG keihC kgT .lJ
فيه العلماء المتفقهون تخرجم. ٦٤٩١-٠١٩١في أول مرة سنة eelaK gneurKحسن 
الحاج محمد تيكو سنة بعد وفات ٦٢فيه التعليم والتعلم يةعملتفي الدين. وقد وقف
الحاج تيكو ت أحد ذروهوالقرنيالحاج أويستيكو ثم أسسه للمرة الثانية .حسن
م وسمي بمعهد دار الأحسان.٩٩٩١محمد حسن، سنة 
تختص هذه المؤسسة في مجال التربية الإسلامية تحت رعاية محمد فيصل الماجستير.  
يلاندمثلالمناطق المختلفة في سومطرة وخارجهاكان الطلبة في هذا المعهد  تون من
يتكون هذا أتشيه.فيجدامشهورةمعهدأكثر ولذلكأتشيهمنالطلابوماليز ولكن
وثلاثين فصلا، ستة عشر فصلا للطلاب وستة عشر فصلا للطالبات. المعهد من إثنين
٪٣٥طالبا، وعدد الطلاب أكثر من الطالبات بنسبة ٠٤إلى ٠٣كل الفصل ويتكون
طالبا. وهم مقسمون إلى عدة ٤٧٩يبلغ عددهم من الطالبات ٪٧٤من الطلاب و 
فوف كما ظهر في الجدول التالى:الص
٥٣
عدد الفصول والطلبة بمعهد دار الإحسان١٫٤الجدول 
ا موعالطالباتالطلابالفصل
الأول
الثانى
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
٣٠١
١٠١
٤٨
٠٩
٨٧
٢٦
٥٧
٦٨
٤٧
٤٨
٣٨
٤٥
٨٢١
٧٨١
٨٥١
٤٧١
١٦١
٦١
٤٧٩٦٥٤٨١٥ا موع
، ٨١٥د الطلاب بمعهد دار الإحسان يبلغ عددهم يتضح الجدول على أن عد
الطلبة.٤٧٩. ومجموع بين الطلاب والطالبات ٦٥٤ويبلغ عدد الطالبات 
وأما عدد المدرسين الذين يدرسون بمعهد دار الإحسان فهو كما في الجدول التي:
عدد المدرسين بمعهد دار الإحسان٢٫٤الجدول 
ا موععددالرقم
١
٢
المدرس
رسةالمد
٨٥
٣٥
١١١ا موع        
شخصا يتكون ١١١يتضح الجدول أن عدد المدرسين في معهد دار الإحسان 
مدرسة.٣٥مدرسا و ٨٥من 
٦٣
الرؤية والبعثة-٢
لجهاز يةاحترافيا ومؤثرة الخزنة الإسلام: تكوين معهد دار الإحسان معهدا رؤية المعهد
الأجيال المسلمين المتقنين.
المعهد :بعثة
تنظيمة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة تنظيم المعهد -
في متفقهينه ومتخلقا  لحسنة و لاب طلا معتقدا  وعابدا لالطتشكيل-
الدين
العقلي والكفاءة بطرق حاضرةالاهتمام بتربية وتعليم -
منهج المعهد-٣
فهو متكامل، أي ينظم بين منهج المدرسي العام والمنهج المعهدي وأما المنهج
مي. وكان الطلبة ذكي في أي علوم التي قد تعلموا بمعهد دار الإحسان. وأما المواد الإسلا
التي يتعلمها الطلبة بمعهد دار الإحسان فيتضح في الجدول التالي: 
الكتب المدروسة بمعهد دار الأمن٣٫٤الجدول 
نوع الدرسلمادةاالرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
الفقه
القران الحديث
النحو
القرأن وتجويد
الصرف
التصوف
تحفيظ
التوحيد
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
٧٣
٩
٠١
١١
٢١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
٨١
٩١
٠٢
١٢
٢٢
٣٢
٤٢
٥٢
٦٢
٧٢
٨٢
٩٢
عقيدة الاخلاق
التاريخ
المنطق
أصول الفقة
بلاغة
التفسير
الحديث
الر ضيات
فيز ء
ياءكيم
الاحياءعلم
جغرافية
اقتصاد
تمرين اللغة
مطالعة
قرائة الصحوف
إملاء
إنشاء
محفظة
علم المنطيق
البلاغةعلم
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
عهدالممادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المادة العامة
المادة العامة
المادة العامة
المادة العامة
المادة العامة
المادة العامة
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
المعهدمادة 
تعلم علوم المعددة والمتنوعة يتضح الجدول إلى أن الطلبة بمعهد دار الإحسان ي
نية.يعامة كانت أو د
٨٣
تركيبة المنظمة-٤
: تيكو الحاج أويس القرنالمشرف/المؤسس
: تيكو الحاج مصنفرئيس المؤسسة
الماجستير أنور: الأستاذ فيصل مدير المعهد
: الأستاذ عطاء الله الماجستير مدير المدرسة العالية 
الماجستير محمد ذو الفجر: الأستاذ درسة الثانويةمدير الم
عرض البيا ت وتحليلها.ب
المنتجات الأولى وتقويمها تصميم-١
ومواضعها مناسبة بما يشكو المضارعجزميصمم الباحث  ب الصورة الأولى:
أحيا  ًذكر المؤلف جوازم الفعل ارع،تقسيم جوازم الفعل المضالطلاب، أ م لم يقدروا 
لذلك يقسم فيه تقسيمها.مباشرة ولا مذكوراب متن الأجروميةالمضمار في كت
التيالأدواتو واحدافعلاتجزمالتيالأدواتوهما الباحث في هذا الموضوع قسمين 
ملونًة لكي تكون وسيلة تعليمية الخريطة المفاهيم الأولى يصمم الباحث.فعلينتجزم
واضحة وعذبة سوف يسير التعليم تعليما مريحا.
٩٣
مناسبة بما يشكو ، واحدافعلاتجزمالتيالأدواتفيهايصمم الباحثلصورة الثانية: ا
الأدواتأحيا ً ذكر المؤلف ،الطلاب، أ م لم يقدروا إتيان الأمثلة لكل من أدوات
في كتاب متن الأجرومية مباشرة ولا  تي  مثلة، سوف يصعب واحدافعلاتجزم
ذكر الباحث في هذه الخريطة المفاهيم أدوات لذلك ي.الطلاب في فهم الموضوع
الخريطة المفاهيم الثانية ملونًة لكي تكون وسيلة يصمم الباحثو .الجازمة لفعل واحد
تعليمية واضحة وعذبة سوف يسير التعليم تعليما مريحا.
مناسبة بما يشكو ، فعلينتجزمالتيالأدواتفيهايصمم الباحثالصورة الثالثة:
الأدواتأحيا ً ذكر المؤلف ،لاب، أ م لم يقدروا إتيان الأمثلة لكل من أدواتالط
في كتاب متن الأجرومية مباشرة ولا  تي  مثلة، سوف يصعب الطلاب فعلينتجزم
.لذلك يذكر الباحث في هذه الخريطة المفاهيم أدوات الجازمة لفعلين.في فهم الموضوع
الثانية ملونًة لكي تكون وسيلة تعليمية واضحة الخريطة المفاهيميصمم الباحثو 
وعذبة سوف يسير التعليم تعليما مريحا.
٠٤
اختبار المنتج الأولقيمة-٢
؛٤؛ َجيِّد جدا:٥إن تقييم اختبار المنتج الأول من الخبراء أن الاختيار ممتاز:
. يختر الخبراء كمايلي: ١٦٤مردود:؛٢؛ مقبول:٣جيد:
(٤٢=٤×٦)مرة٦: َجيِّد جدا
(٨١=٣×٦)مرة٦: َجيِّد
٢٤=٨١+٤٢: ا موع
من كل الاختيار.عالية: نتيجة ٥
:هذا مجموع من اختيار الخبراء.٢٤
٠٦)الأسئلة(= ٢١× من كل الاختيار(عاليةنتيجة)٥: هذا مجموع من ٠٦
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١٤
:ويستخدم الباحث صغة  
. وهذا يدل أن %٠٧بار المنتج الأول فوجد الباحث إذا  مل إلى نتيجة  خت
المنتج في مرحلة التصميم الأول وجد درجة ) ب (.
المنتجات الثانية وتقويمهاتصميم-٣
تقويم واقتراحات المحقق الأستاذ ترميزي نينورسي ا يستر في مرحلة علىاعتمادا 
احث الكتاب وسمي ، ينّقُح الباحث المنتج من هذا البحث سوف يعدد البالأولى
جوازم الفعل الشرح عن يعني بكتاب: كيف أفهم النحو؟. الكتاب مكون بشرح شامل 
فاهيم لخرائط المو تي وإعرابهوأمثلتهوعملهعواملهو ومواضعهمن حيث ارعالمض
. والمنتج بعد التنقيح كما يلي:الجديدة والجيدة
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٩٥
تبار المنتج الثانيإخقيمة-٤
؛٤؛ َجيِّد جدا:٥ممتاز:ج الثاني من الخبراء أن الاختيارإن تقييم اختبار المنت
. يختر الخبراء كمايلي:١٧٤مردود:؛٢؛ مقبول:٣جيد:
(٠١= ٥×٢)مرة٢: ممتاز
(٠٤=٤×٠١)مرة٠١:جيد جدا
٠٥: ا موع
من كل الاختيار.ةليا: نتيجة ع٥
ع من اختيار الخبراء.هذا مجمو :٠٥
٠٦)الأسئلة(= ٢١× )نيتجة علي من كل الاختيار(٥: هذا مجموع من ٠٦
:ويستخدم الباحث صغة  
. وهذا يدل أن %٣٨إذا  مل إلى نتيجة  ختبار المنتج الثاني فوجد الباحث 
لخبراء هو الاختبار المنتج في مرحلة التصميم الثاني وجد درجة )أ(. الاختبار الثاني 
فهذا يدل %٣٨و %٠٧الآخر لأنه إذا  ملنا إلى  تجة التصميم الأول والثاني يعنى 
على التطوير اَلأهمَِّي.
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٠٦
مباحثة الانتاج-ج
٤-٤الجدوال:
ادة تقييم الانتاج
١مردود: ٢مقبول: ٣َجيِّد جدا:٤ممتاز: 
تجبعد استعمال المن حية استعمال المنتج نتجاستعمال المقبل
٤ ٣ ٢ ١ أ وأنواع عوامله وعمله وعلامة جزمهالمضارع ومواضعه السيطرة على جزم ٤ ٣ ٢ ١
٤ ٣ ٢ ١
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلا 
واحدا من حيث عواملها وعملها 
وأمثلتها وإعرا ا 
٤ ٣ ٢ ١ ب
٤ ٣ ٢ ١
السيطرة على الأدوات التي تجزم 
واملها وعملها فعلين من حيث ع
وأمثلتها وإعرا ا 
٤ ٣ ٢ ١ ج
ليةا: يدل على الدرجة الع٤
: يدل على بنود الاستبانة٣
: يدل على عدد نفر١٣
٢٧٣= ١٣×٣×٤
: يدل على نتيجة من المحبين٤
نفر: يدل على عدد ١٣
٤٢١=١٣×٤
١٦
الاختبارة المحددة.١
احث من العينة ثلاثة شخص يكون مجموع الاختبار في فرقة صغرة،  خذ الب
جدولاستعمال المنتج و قبلجدول لاختبار المنتج. إن الاختبار المحددة جدولان وهما 
بعد استعمال المنتج.
٤-٥الجدوال:
استعمال المنتجقبلجدول 
رقمأبجا موع
١٢٢١٥
٢١٢١٤
٣٢١٢٥
ا موع٥٥٤٤١
ع ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعلامة جزمهالمضار السيطرة على جزم: أ
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلا واحدا من حيث عواملها وعملها : ب
وأمثلتها وإعرا ا
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلين من حيث عواملها وعملها وأمثلتها : ج
وإعرا ا
الطلاب: الطالب الأول لاثة استعمال المنتج فوجد ثقبلدول إذا  ملنا إلى الج
. إن ا موع من ٥، والطالب الثالث وجد ٤، والطالب الثاني وجد ٥وجد نتيجة 
. ٤١الاختبار 
٢٦
٤-٦الجدوال:
بعد استعمال المنتججدول
رقمأبجا موع
١٣٤٤١١
٢٤٤٤٢١
٣٤٤٤٢١
ا موع١١٢١٢١٥٣
ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعلامة جزمهالمضارع : السيطرة على جزمأ
: السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلا واحدا من حيث عواملها وعملها ب
وأمثلتها وإعرا ا
: السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلين من حيث عواملها وعملها وأمثلتها ج
وإعرا ا
ثة الطلاب: الطالب الأول بعد استعمال المنتج فوجد ثلادولإذا  ملنا إلى الج
من . إن ا موع٢١الطالب الثالث وجد ، و٢١والطالب الثاني وجد ، ١١وجد نتيجة 
جدول المقارنة لمعرفة ا موع في المئة. . ثم وضع من كل البيا ت في ٥٣هذا الاختبار 
٣٦
٤-٧الجدوال:
جدول المقارنة
نتجاستعمال المبعد حية استعمال المنتج نتجاستعمال المقبل
%١٩،٦ أ وأنواع عوامله وعمله وعلامة جزمهالمضارع ومواضعه السيطرة على جزم %٦،١٤
%٦،١٤
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلا 
واحدا من حيث عواملها وعملها 
وأمثلتها وإعرا ا
%٠٠١ ب
%٣،٣٣
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلين 
أمثلتها من حيث عواملها وعملها و 
وإعرا ا
%٠٠١ ج
%٢،٧٩ المعدل التركمي %٣٣،٨٣
فيحتاج إلى مقارنة بين فاذا ارد نتيجة من الجدول الأول و الثاني في المئة،
استعمال قبلدول استعمال المنتج وجدول بعد استعمال المنتج. أن نتيجة الجقبلجدول 
)ج( ؛%٦،١٤= ٠٠١×٢١÷٥؛ )ب( %٦،١٤= ٠٠١×٢١÷٥المنتج: )أ( 
= ٣÷%٣،٣٣+%٦،١٤+%٦،١٤إن المعدل .%٣،٣٣=٠٠١×٢١÷٤
؛ %٦،١٩=٠٠١×٢١÷١١بعد استعمال المنتج: )أ(دول . إن نتيجة الج%٣٣،٨٣
إن المعدل. %٠٠١=٠٠١×٢١÷٢١؛ )ج( %٠٠١=٠٠١×٢١÷٢١)ب( 
. %٢،٧٩=٣÷%٠٠١+%٠٠١+%٦،١٩
٤٦
الاختبارة العامة.٢
لاختبار طالباأحد وثلاثونحث يكون مجموع الاختبار في فرقة كبيرة  خذ البا
بعد جدولاستعمال المنتج و قبلجدول المنتج. إن الاختبار العامة جدولان وهما 
استعمال المنتج.
٤-٨الجدوال:
استعمال المنتجقبلجدول 
رقمأبجا موع
١٤٣٢٩
٢٢٣٣٨
٣٣٢٢٨
٤١٤٢٧
٥٤٤٣١١
٦٢٣٣٨
٧٤٢٢٨
٨٢٤٣٩
٩٢٤٣٩
٠١٢٤٣٩
١١٢٤٣٩
٢١٤٤٣١١
٣١٤٤٣١١
٤١٤٣٣٠١
٥١٤٤٣١١
٦١٤٤٤٢١
٥٦
٧١٤٤٤٢١
٨١٢٢٢٦
٩١٢٢٣٧
٠٢٢١٢٥
١٢٤٤٤٢١
٢٢١٤٤٩
٣٢٤٤٣١١
٤٢٤٤٣١١
٥٢٤٤٣١١
٦٢٤٣٢٩
٧٢٤٤٤٢١
٨٢٤٤٤٢١
٩٢٣٣٢٨
٠٣٢٣٣٨
١٣٣٢٢٧
ا موع٥٩٤٠١٠٩٠٩٢
استعمال المنتج فوجد عشرة الطلاب: الطالب الأول قبلدول إذا  ملنا إلى الج
، والطالب الرابع وجد ٨الثالث وجد ، والطالب ٨، والطالب الثاني وجد ٩وجد نتيجة 
، و ٨، والطالب السابع وجد ٨، والطالب السادس وجد ١١مس وجد ا، والطالب الخ٧
، الطالب ٩، والطالب العاشر وجد ٩الطالب التاسع وجد ، و ٩الطالب الثامن وجد 
، والطالب الثالث عشر ١١، والطالب الثاني عشر وجد ٩الحادي عشر وجد نتيجة 
، والطالب ١١، والطالب الخامس عشر وجد ٠١، والطالب الرابع عشر وجد ١١وجد 
٦٦
وجد ، و الطالب الثامن عشر ٢١، والطالب السابع عشر وجد ٢١السادس عشر وجد 
، الطالب الحادي ٥، والطالب العشرون وجد ٧، والطالب التاسع عشر وجد ٦
، والطالب الثالث٩، والطالب الثاني والعشرون وجد ٢١والعشرون وجد نتيجة 
والعشرون، والطالب الخامس١١وجد والعشرون، والطالب الرابع١١وجد والعشرون 
، ٢١وجد والعشرون لب السابع ، والطا٩وجد والعشرون ، والطالب السادس ١١وجد 
، والطالب ٨وجد والعشرون، والطالب التاسع٢١وجد والعشرونوالطالب الثامن
. ٠٩٢إن ا موع من هذا الإختبار ،٧والطالب الحادي الثلاثون وجد ٨وجد الثلاثون
٤-٩الجدوال:
بعد استعمال المنتججدول
رقمأبجا موع
١٤٤٣١١
٢٣٤٣١١
٣٣٤٤١١
٤٤٣٤١١
٥٤٤٤٢١
٦٤٣٣٠١
٧٤٤٤٢١
٨٤٤٤٢١
٩٤٤٤٢١
٠١٤٤٤٢١
١١٣٤٣٠١
٢١٤٤٤٢١
٣١٤٤٤٢١
٧٦
٤١٤٣٤١١
٥١٤٣٤١١
٦١٤٤٤٢١
٧١٤٤٤٢١
٨١٤٤٢٠١
٩١٤٤٤٢١
٠٢٣٣٣٩
١٢٤٤٤٢١
٢٢٤٤٤٢١
٣٢٤٤٤٢١
٤٢٤٤٤٢١
٥٢٤٤٣١١
٦٢٤٣٣٠١
٧٢٤٤٤٢١
٨٢٤٤٤٢١
٩٢٣٤٤١١
٠٣٣٣٣٩
١٣٤٤٢٠١
ا موع٨١١٧١١٢١١٨٤٣
استعمال المنتج فوجد عشرة الطلاب: الطالب الأول قبلدول إذا  ملنا إلى الج
، والطالب الرابع ١١، والطالب الثالث وجد ١١، والطالب الثاني وجد ١١وجد نتيجة 
، والطالب السابع ٠١، والطالب السادس وجد ٢١مس وجد ، والطالب الخا١١وجد 
٨٦
، والطالب العاشر ٢١، والطالب التاسع وجد ٢١، و الطالب الثامن وجد ٢١وجد 
، ٢١، والطالب الثاني عشر وجد ٠١، الطالب الحادي عشر وجد نتيجة ٢١وجد 
، والطالب الخامس ١١، والطالب الرابع عشر وجد ٢١والطالب الثالث عشر وجد 
، و ٢١، والطالب السابع عشر وجد ٢١، والطالب السادس عشر وجد ١١شر وجد ع
، والطالب العشرون ٢١، والطالب التاسع عشر وجد ٠١الطالب الثامن عشر وجد 
، والطالب الثاني والعشرون وجد ٢١، الطالب الحادي والعشرون وجد نتيجة ٩وجد 
، ٢١بع والعشرون وجد ، والطالب الرا٢١، والطالب الثالث والعشرون وجد ٢١
، والطالب ٠١، والطالب السادس والعشرون وجد ١١والطالب الخامس والعشرون وجد 
، والطالب التاسع ٢١، والطالب الثامن والعشرون وجد ٢١السابع والعشرون وجد 
، ٠١الثلاثون وجد و والطالب الحادي،٩، والطالب الثلاثون وجد ١١والعشرون وجد 
جدول المقارنة لمعرفة ثم وضع من كل البيا ت في . ٨٤٣لإختبار إن ا موع من هذا ا
ا موع  لمئة.
٤-٠١الجدوال:
جدول المقارنة 
تجبعد استعمال المن حية استعمال المنتج تجاستعمال المنقبل
%٦،٦٧
المضارع السيطرة على جزم
ومواضعه وأنواع عوامله وعمله 
وعلامة جزمه
%١،٥٩ أ
%٨،٣٨
ة على الأدوات التي تجزم السيطر 
فعلا واحدا من حيث عواملها 
وعملها وأمثلتها وإعرا ا
%٣،٤٩ ب
٩٦
%٥،٢٧
السيطرة على الأدوات التي تجزم 
فعلين من حيث عواملها وعملها 
وأمثلتها وإعرا ا
%٣،٠٩ ج
%٩٣٢، المعدل التركمي %٦،٧٧
فيحتاج إلى مقارنة بين فاذا ارد نتيجة من الجدول الأول و الثاني في المئة، 
استعمال قبلدول استعمال المنتج وجدول بعد استعمال المنتج. أن نتيجة الجقبلجدول 
؛ %٨،٣٨= ٠٠١×٤٢١÷٤٠١؛ )ب( %٦،٦٧= ٠٠١×٤٢١÷٥٩المنتج: )أ( 
= ٣÷%٥،٢٧+%٨،٣٨+%٦،٦٧. إن المعدل %٥،٢٧= ٠٠١×٤٢١÷٠٩)ج( 
؛ %١،٥٩=٠٠١×٤٢١÷٨١١بعد استعمال المنتج: )أ( دول . إن نتيجة الج%٦،٧٧
. إن %٣،٠٩=٠٠١×٤٢١÷٢١١؛ )ج( %٣،٤٩=٠٠١×٤٢١÷٧١١)ب( 
.%٢،٣٩=٣÷%٣،٠٩+%٣،٤٩+%١،٥٩المعدل 
لمعرفة أهممية لاختلاف بين استعمل المنتج وقبل استعملها يحتاج إلى اختبار 
لاختبار lecxE tfosorciMالاحصائية  ختبار ت. استخدم الباحث في هذه الرسالة
كي وهو كما يلي:أوتوماتي
٤-١١الجدوال:
اختبار )ت(
المتغير الثانيالمتغير الأولمعايير
٣٣٣٣٣٣٣٣٢،١١٧٦٦٦٦٦٦٦٣،٩متوسط
١٦١٨٧٦٣٤٩،٠٩٩٢٢٠٤٥٩٨،٣تباين
٠٣٠٣ملاحظة
٢٦٥٣٧٢٧٣٦،٠المتلازمات
٠يضع فرضية الإختلاف
٠٧
96,1 506,6-
٩٢درجة الحرية
-٥٠٩٣٩٩٥٠٦،٦اختبار لقياس الفرق
-٧٠ e٤٩٢٣٥،١تبار أحادي الذيلاخ
٧٢٠٧٢١٩٩٦،١اختبار الحرجة أحادي الذيل
٧٠-e٧٨٥٦٠،٣اختبار ثناني الذيل
٢٤٦٩٢٢٥٤٠،٢اختبار الحرِجة ثناني الذيل
لمعرفة هل هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين نسبة من اختبار اجابة )نعم( على 
ت بـــــــناتجة ــــــــــــــتاج ليقارن اختبارا. فيحــــتاأحد بنود الإستبانة  فأنه يطبق اختبار 
%٥بــــمدى الأخطأ لاختبار أحادي الذيل، ٩٢بدرجة الحرية=٧٢٠٧٢١٩٩٦،١
. إعتمادا عن حساب كـــــــــــــــــــــــــــــان اختبار ٩٦،١اختبار الحرجة أحادي الذيل=كان
وهو استعمل المنتج aHمقبول. يعنيaHفي الذي قطن-٥٠٦،٦= لقياس الفرق
. رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارع ب أحسن ِمن قبل استعمل المنتج في تعليم 
استجابة الطلاب-ج
السؤل::)trekil alaks(لمعرفة استجابة الطلاب يستخدم الباحث مقياس التقدير
وهل أمثلة وز دة طقة ؟ المضارعالفعلجوازمهل خرائط المفاهيم يسّهل فهم  ب 
١٧
، غير موافق ٢، غير موافق=٣، ارتياب=٤، موافق=٥الحفظ؟ )اختر :موافق بشدة=
.٨٤(١بشدة=
٤-٢١الجدوال:
٠٨ ٦١×٥ موافق بشدة
٢٥ ٣١×٤ موافق
٦ ٢×٣ ارتياب
٠ ٠×٢ غير موافق
- ٠×١ شدةغير موافق ب
٨٣١
١-٥نتيجة: ١٣العينة:
٥٥١= ١٣×٥: عاليةدرجة -أ
١٣= ١٣×١: ةدرجة منخفض- ب
وإذا  ملنا إلى الحصول على استجابة الطلاب فأ م الطلاب يوافقون أن استعمل 
. أن النتيجة المضارعالفعلجوازمب في فهم ز دة طقة الحفظوسيلة خرائط المفاهيم 
.%٩٨هي 
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٢٧
امسالفصل الخ
الخاتمة
ق  ستعمل الخرائط المفاهيم في  ب قد انتهى الباحث في هذه الرسالة مما يتعل
يقدم الباحث نتائج فـــالآنraseBآتشيه دار الأحسانمعرفة علامات الإعراب بمعهد 
مقترحات الرسالة.و 
النتائج-أ
رائط المفاهيمبخجوازم الفعل المضارع كتاب متن الأجرومية في  ب تطويرإن .١
المنتج،تصميملومات،المعجمعالمشكلة،تحديدهيو طوات مناسبة  ذه الخ
المنتج،تنقيحالمنتجات،اختبارالتصميم،تحسيناتتصميم،الصحةقيتحق
.الجماعيإنتاجالنهائية،المرحلةإلىالمنتجتنقيحالمنتج،استخداماختبار
النحو؟أفهمكيفب  اتوحصَّل البحث المنتج الجديد وهو ك
جوازم لأجرومية في  ب كتاب متن اتطويروافق أن تإن استجابة الطلاب .٢
كيفب  اتكيعنيمنتج من هذا البحث وهو رائط المفاهيمبخالفعل المضارع 
كما . مفي تعليم  ب علامات الإعراب ويزيد فهمههميسهلالنحو؟أفهم
)مقبول(. إن الاختبار المحددة وجد الباحث %٢،٧٩ة جيتدلت ن
إن اختبار قبل استعملها.%٣٣،٨٣بعد استعمل المنتج و%٦١،٩٢
قبل %٦،٧٧بعد استعمل المنتج و %٢،٣٩وجد الباحث الفرقة الكبيرة
استعملها.
المفاهيمبخرائطالمضارعالفعلجوازمبفيالأجروميةكتاب متن إن جودة.٣
لمعرفة 001×يستخدم الباحث صيغةاستحقاق بعد تقييم الخبراء. 
بخرائطالمضارعالفعلجوازمفي  ب الأجرومية جة جودة كتاب متن ينت
أفهمكيفوإذا  مل إلى نتيجة فإن كتاب  المفاهيم
مقبول.النحو؟
٣٧
المقترحات-ب
والمقترحات التي يقدمها الباحث مما يتعلق  ذا الموضوع هي:
جوازم الفعل ب ينبغي للمعلم أن يستخدم وسيلة الخرائط المفاهيم في تعلم -١
.للطلاب الفصل الثانيالمضارع 
ب ينبغي للمعلم أن يقدم الأمثلة الكثيرة لكي يسّهل الطلاب في تعلم -٢
.جوازم الفعل المضارع
ينبغي للطلاب أن يهتموا هذه القواعد ويحفظوها  ستخدام الخرائط المفاهيم و -٣
يطبق ما تعلم في القراءة كتب وغيرها.
٤٧
المراجع
العربيةالمراجع.١
المناهجفيالمعرفيـةالتربويةالمصطلحاتمعجم، عليوالجمل،حسينأحمد،اللقاني
(٦٩٩١، الكتبعالم: القاهرة، )الأولىالطبعةالتدريسوطـرق
، )مكة فتح رب البرية في شرح نظم الآجروميةأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، 
(٠١٠٢المكرمة: مكتبة الأسدي، 
، )دروس صوتية قام قدمة الآجرومية في النحوشرح المحمد حسن عبد الغفار، أ
(بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية وجمعها في المكتبة الشاملة، بدون  ريخ
(٦٠٠٢اندونيسي: الحرمين،مختصر جدا ،الطبعة الثالثة،) أحمد زينى دحلان، 
، ،الطبعة الأولىدراسات تحليلية و مواقف تعليم اللغة العربيةحسين سليمان قورة، 
(١٨٩١)القاهرة: دار المعارف، 
، )الر ض: دار الإضاءة في أهمية الكتاب والقراءةخالد بن عبد العزيز النصار، 
(١٠٠٢العاصمة، 
الكتب،عالم: القاهرة)،الأولىالطبعةالمعاصرة،العربيةاللغةتعليملافي،سعيد
(٥١٠٢
الطبعة الرابعة، )بيروت:ربية، الموجة العملى لمدرس اللغة الععابد توفيق الهاشمي، 
(٣٩٩١
(٠٦٩١، )القاهرة : دار المعارف،النحو الوافيعباس حسن، 
٥٧
، )القاهرة: الدار النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةعلى الجارم ومصطفى أمين، 
المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، بدون  ريخ(
ربية في المرحلة الابتدائية، طرقه، أساليبه، تدريس اللغة العفاضل فتحي محمد والي، 
(٨٩٩١، )حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع، قضا ه
بدون ،) بيروت: دار الثقافة الإسلامية، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،
(ريخ
(٦٩٩١، )دمشق : جامعة دمشق، في طرائق تدريس اللغة العربيةمحمود السيد، 
)الر ض: جامعة شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،لإسترا ذي، محمد بن الحسن ا
(٦٦٩١الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 
، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي
، )بيروت: مكتبة لبنان  شرون، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
(٦٩٩١
، )الر ض: دار الصميعي، متن الآجروميةد الصنهاجي، محمد بن محمد بن داو 
(٨٩٩١
)الجزائر: مطبعة عمار التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،محمد  ي بلعام، 
(٢١٠٢، فرفي
، )القاهرة: المناهج والوسائل التعليميةمحمد لبيب النجيحى ومحمد منير مرسى، 
(٧٧٩١مكتبة الأنجلو المصرية، 
٧٦
دلا يمح دممح ،ديملحا دبع ني،ةيمروجلآا ةمدقلما حرشب ةينسلا ةفحتلا :ةرهاقلا)
،ةسنلا ةبتكم١٩٨٩(
نيييلاغلا ىفطصمةيبرعلا سوردلا عماج ، ،ملاسلا راد :ةرهاقلا) ،لىولأا ةعبط ،
٢٠٠٩(
 ،ىلبنلحا يسدقلما ىمركلا دحمأ نب ركب بىأ نب فسوي نب يعرم ينبلاطلا ليلد
ينيوحنلا ملاكل :تيوكلا) ، ،ةيملاسلإا تابتكلماو تاطوطخلما ةرادإ٢٠٠٩(
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 أدة تقييم الانتاج
 1: مردود 2 :مقبول   3َجي ِّد جدا: 4ممتاز: 
 الرقم ناحية استعمال المنتج استعمال المنتج قبل
ومواضعه وأنواع عوامله  المضارع زمجالسيطرة على  4 3 2 1
 وعلامة جزمه ملهوع
 أ
الأدوات التي تجزم فعلا واحدا من حيث السيطرة على  4 3 2 1
 ب ا وأمثلتها وإعرابها ملهوععواملها 
 4 3 2 1
الأدوات التي تجزم فعلين من حيث السيطرة على 
 ا وأمثلتها وإعرابها ملهعواملها وع
 ج
 
 أدة تقييم الانتاج
 1: مردود 2 :مقبول   3َجي ِّد جدا: 4ممتاز: 
 الرقم ناحية استعمال المنتج بعد استعمال المنتج
ومواضعه وأنواع عوامله  المضارع زمجالسيطرة على  4 3 2 1
 وعلامة جزمه ملهوع
 أ
الأدوات التي تجزم فعلا واحدا من حيث السيطرة على  4 3 2 1
 ب ا وأمثلتها وإعرابها ملهعواملها وع
 4 3 2 1
الأدوات التي تجزم فعلين من حيث السيطرة على 
 ج ا وأمثلتها وإعرابها ملهعواملها وع
 
 قائمة استبانة للطلاب
؟ وهل أمثلة وزيادة طقة المضارع الفعل جوازمهل خرائط المفاهيم يسّهل فهم باب  السؤل:
 )1، غير موافق بشدة=2، غير موافق=3، ارتياب=4، موافق=5الحفظ؟ (اختر: موافق بشدة=
 3ارتياب = - 4موافق = - 5 =موافق بشدة  -
 1غير موافق بشدة = - 2غير موافق =  -
 
 العنوان : الفصل : الاسم :
 X(!الإجابة الصحيحة باتيان (اختر 
 ومواضعه المضارع أسئلة جزم -أ
 ؟أين توضع آدة الجازمة .1
 ينالفعلج. بين    الفعل المضارعأ.   بعد 
 الفعل المضارعد. آخر    الفعل المضارعب. قبل 
  كم نوعا لجزم الفعل المضارع؟ .2
 ج. نوعان    أ.   نوع واحد 
 د. أربعة أنواع    ب. ثلاثة أنواع
 اختر الجملة الصحيحة!  .3
 يسافر   ج. لم    يسافر   أ.   لم
 يسافر   د. لم    يسافر   ب. لم
 صحيح الآخر؟ كان إ نما علامة جزم المضارع  .4
 ج. السكون     أ.   الفتحة 
 النون د. حذفت    ب. الكسرة
 واحدا فعلا تجزم أسئلة الأدوات التي -ب
 واحدا هي؟ فعلا من أدوات الجازمة التي تجزم .1
  الأمر ول م   الناهية ول   وأ ل مَّا ول مَّا وأ لم    ج. لم      وأ ل مَّا ول مَّا وم ا وأ لم    ا ن     أ.
ذ ما  وح  ي   ث م ا وك  ي  ف م ا وأ لم    الأمر ب. ل م  
 وأ ياَّ ن   وم ت   وأ ي   د. ومهما وا 
 ما عمل "ل مَّا"؟ .2
 السم  ج. يجزم   واحداا  فعلاا  أ.   ينصب
 واحداا  فعلاا  د. يجزم    فعلين ب. يجزم
 الدعائية"!  اختر أمثلة "ل   .3
ذ  ن   ل أ.   ر ب َّن ا
 أ خ اه   يَ  تر  م   ج. لم       ت  ؤ اخ 
ر ين   ال م ؤ م ن ون   ي  تَّخ  ذ   ب. ل  
ي اءا  ال ك اف 
س   د.   أ و  ل 
 اللََّ   ر ض ا ل ت  ل ت م 
س   .4
س   اللََّ " ما اعراب كلمة " ر ض ا "ل ت  ل ت م 
 ؟"ل ت  ل ت م 
س  . (السكون على مبني حرف الأمر، لم) :ل  (أ.  
 السكون جزمه ،وعلامة)ل  ( ب  مجزوم مضارع فعل): ت  ل ت م 
س  . (السكون على مبني حرف الدعائية، لم) :ل  (ب.  
 جزمه ،وعلامة)ل  ( ب  مجزوم مضارع فعل): ت  ل ت م 
     السكون
س  . (السكون على مبني حرف الأمر، لم) :ل  (ج.  
     الفتحة جزمه ،وعلامة)ل  ( ب  مجزوم مضارع فعل): ت  ل ت م 
س  . (السكون على مبني حرف الناهية، لم) :ل  (د.  
 جزمه ،وعلامة)ل  ( ب  مجزوم مضارع فعل): ت  ل ت م 
 الكسرة   
 واحدا فعلا تجزم أسئلة الأدوات التي -ج
 واحدا هي؟ فعلا من أدوات الجازمة التي تجزم .1
  الأمر ول م   الناهية ول   وأ ل مَّا ول مَّا وأ لم    ج. لم     وح  ي   ث م ا وك  ي  ف م ا وأ لم    الأمر أ.   ل م  
ذ ما ومهما ب. وم ن  
ذ ما  وأ ياَّ ن   وم ت   وأ ي   وا 
 الناهية وأ ياَّ ن  ول   وم ت   وأ ي   د. ومهما وا 
 ما عمل "م ن  "؟ .2
 واحداا  فعلاا  ج. يجزم   فعلين أ.   ينصب
 السمين د. يجزم   فعلين ب. يجزم
 الشرطية "!  اختر أمثلة "إ ن   .3
 ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   ج. إ ن      ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   أ.   إ ن  
 ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   إ ن   د.    ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   ب. إ ن  
د   م ه  م ا " .4
ح  " ما اعراب جملة " ي  ف س 
ح   ي  ف س  د  ن ص ل 
 ؟"ن ص ل 
 مستتر ضمير والفاعل العلة، حرف حذف جزمه وعلامة ،)شرط فعل( مجزوم مضارع فعل :أ.  (ي  ف س  د  )
 جزمه السكون وعلامة الشرط، جواب لأنه مجزوم؛ مضارع فعل: (ن ص ل ح  ) .)ه و  ( تقديره وجوبا
    .النون والفاعل الظاهرة،
 وجوبا مستتر ضمير والفاعل السكون، جزمه وعلامة ،)شرط فعل( مجزوم مضارع فعل :ب.  (ي  ف س  د  )
 والفاعل جزمه السكون، وعلامة الشرط، جواب لأنه مجزوم؛ مضارع فعل: (ن ص ل ح  ) .)ه و  ( تقديره
      .النون
 تقديره وجوبا مستتر ضمير والفاعل كسرة، جزمه وعلامة ،)شرط فعل( مجزوم مضارع فعل :ج.  (ي  ف س  د  )
 والفاعل الظاهرة، جزمه السكون وعلامة الشرط، جواب لأنه مجزوم؛ مضارع فعل: (ن ص ل ح  ) .)ه و  (
    .النون
 وجوبا مستتر ضمير والفاعل السكون، جزمه وعلامة ،)الشرط جواب( مجزوم مضارع فعل :د.  (ي  ف س  د  )
        .النون والفاعل جزمه السكون، وعلامة شرط، فعل لأنه مجزوم؛ مضارع فعل: (ن ص ل ح  ) .)ه و  ( تقديره
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 أ جزمهالمضارع ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعلامة  السيطرة على جزم 4 3 2 1
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلا واحدا من حيث عواملها وعملها  4 3 2 1
 ب وأمثلتها وإعرابها 
السيطرة على الأدوات التي تجزم فعلين من حيث عواملها وعملها وأمثلتها  4 3 2 1
 ج وإعرابها 
     
  
 قائمة استبانة للخبراء
 )رحلة الأوى(الم
 جيد مقبول مردود المبحوثة عوامل رقم الجوانب رقم
َجي ِّد 
 جدا
 ممتاز
 
 الإقتراحات
 محتوي المنتج 1
 1
من حيث   كامل المحتوى
 جوازم الفعل المضارع
     
 
      دقة المحتوى 2
      الكتابة سهولة للقراءة 3
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 2
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 المفاهيم
       ختارةأنواع الكتابة الم 1
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      وضيح شكل خرائط المفاهيم 3
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      بالتوافق اللوني 
      يبعث الشوق في نفوس القارئ 6
 
 المحقق   
 
  الماجستير)ترميزي نينورسي (
 
 
 
 قائمة استبانة للخبراء
 )الثانيةرحلة (الم
 جيد مقبول مردود عوامل المبحوثة رقم الجوانب رقم
َجي ِّد 
 جدا
 ممتاز
 
 الإقتراحات
 محتوي المنتج 1
 1
من حيث   كامل المحتوى
 جوازم الفعل المضارع
     
 
      دقة المحتوى 2
      الكتابة سهولة للقراءة 3
      ثبات قواعد اللغة 4
المادة مشوقة وغرس حب  5
 الستطلاع
     
المادة مشوقة الطلبة في التعليم  6
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